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Mnlls  b  studlestncamera roced 
'. .... + +.'BYK~!~.A~0.'~ " a+diti0n to being'Iooaliy advertised, in hopesof + restrictive." MarY. Little+added thatboard's + " " 
". i.'. ". ' :  +'I Her~Id.8~ff~ bs  Itul Board  obtsining'aiower bid. : .  ' II " ' J I bylaws only detail t~  duties of the secretary. • " 
' I~IUtACP.~.M'IIsM am. . . ,  p" • . Finlays0nsaicltheRDKShasnotfundedpast ." +'Van ~ant~tated,. aometirnesweL-ambl+ as . / 
trhsteeswilLn.othalve~'~+ +n~)athofoffi~,. iimemmtrueti+natMilis, but had just paid ~or + well and need a framework." Thedisonssion '.i i 
The pm.po,edoath as : .p .~ ed~ me .boa+.rd s . KIUmat Ge,~-al's roof. "we've been 'bitten " will continue at + future meelings. ,. . . .  
genera purpose corn .m!,.!.,m.e +~..~o e0mam as twi(~e~ Finley+oh said adding +this. time the . . .  Tho'Heaith Labor RelntionsAsa0eialion:(the ~,+ 
i(s main thrust he se~nee, ';!~urther pledge . . ful~ling"wJli b ~'done-"step-by-step according to • ,' pt:o. vinc+al ~ bargaining :mit.for hoa~tals)' and / 
in-¢.alnera b~in .e#s w~'l~'h, Id~0nfidential by .. '~. ~eiritiie'RDKS) procedures s0they d~)n'thavei~ . :~eB,C. Nurses.(Jnion have reacheda lpm~ ' i.. '~ 
m~eif  .a~dno t mad~ .~bH! : ' . .~ ' . .  . , .. ' .  an-~ich't~-squirm.away on , "  Chairman Linda i ~ag~.eement covering..119 general'hoapltMaiand,, i ' 
• rne oam was prese~eoa ! t+l~+.mst meeung, Hamilton + ~said she Wanted copies of .all . "14,000 nurses. Both Sides are' r~o~lend ing  :~:' 
but" tabled until'.-more:ba<:l ~,6und could be 
I . 1 ~ I . . . .  ,I 1 ~ I coPresponclence,~th,the RDKS on the .issue. 1 " I acceptance and Linda+ Hamilton will attend an .~ ! 
obtained ~ - Seven '~9-~,, ? spitaisr 'were- - :The/~ard~ .~uthorized spending ~t2'~'to. .explanation semmai"on  the Contract in +/~ • 
contaeted;none0fwlti~,h~d ~ ~a n oa. th~but replac'b'fimhose~ifithe',%ld'.'ho~pitaisection~., VancouVer.on Mareb 28., " ~ i~,. "/, • i , ~! : 
each ha/d a'r¢onflict:io~i~i~i ! ~eti~n intheir:, i + ,Thatii~'.:~2i.0verdhe limit 'administr~tt~r'i': :•':~::.~h~.Heaitli~iehees Association ( inb:~)" ,  IG' " 
bylaws and the und~9~n!  that only the .Fin~mo+ii+~an~kay/onhis~wn. Heaskedth'at. Contraet has been ratified and:approved by tbe !i~ 
beard cbairman ora~+inis~  r, could speak .hislimit beraised and theboard will consider i t  + ' Peck arbitration' tribunal Mills l~s received 'i. 
for' the L~ard', The:'b,oard": ~ 'told those i11 the:fd[m:e. :."+. +,.'.. . .*. .'ilmtrueti0~to.implemen~theawardwliichwiH • ::: :. 
hospit@,Is ba.d hadonlY ~..ne.b~ m h of solidarity . .~ .+.: B.rad.Van' Zant'~pked'!hat a.lrav+d figure.fo r. i.:i !l~'-d'one as of pay ebeques issued March 25; ' 
in 30 ye~s.: ,.....,,: ,/'. !"/: ~ ++ • + ' tr0st~.b~ InchJded in the.budget. There are r" Retroactive pay will be calculated and paid as .'- 
AdminiStrator Robbie.Fid!q ,~n stat~_, tha t • rtm~ml~fo~i:L~sibJe:tripoper yearw!th a c~t::::. ,soon as pmsible," . ',r I ' " i q ' 
, he had b~ught fo r~tbe 'p~~ ~ 'after a r'"" of'.'$~00 '."imri..ilboard~, member, attending : :  +'+ The acting 'exeedtive director, Mrs. C. ~ • :. 
~ icd]ar  L!nstnnce"."@t ~ ~ 's  request. +'......~edueafio~a[~se~ina~.+~..Generally only + one " Fleteher's writ'ton rel~rt says+that dueto'a 12' " :~i. • 
' : It ~ v+eryimiq+~e irlhospi~t% b~derigu_eur in , . bodrd..i/m.~,isi'funded'per~ event. Mike~ i:: ' l~d closure.~s of April i and,the sul=equent :Y, 
" :munlcipal!Lies; ' i h e +~Id; .+ He!~posed. that •. ' .. ! R0~i~noted;~me ~tees  feel quilt toking : ~ lay-off of t~eepractical nmmm, them haS:l~. ?:+ 
Mills start I a.. pr+e~, e~.t, • :... + ;: ~ii:., '" ~111 1 " +-- I : 1:4 : :the~. !;tripsiibut.they :aPe...a.: cheap form of: "r~ iconsiderable bml/pingin'varioim ~me'nts ,  ": 
. The board disagre~l,' .and una.dimously.voted edueatiom.and weliw0rth.it--:They are nota '+ All employees bumpedoi ;+ @itb. the:ability, to . . 
• . not to put the oath.+in~ ~f.ect, i~ . . .  .... . .... holiday+he:added;.+,~fter m~ch discussion, Van ' ::. bump.have l~en. n0~,d  '~xc@t .0n.e;= +:i?The. ." 
,,~ .... ,.. . L " " " ' " " " In addition, an in-earn, era:~.cy was to' be ~- Zantnoted that~e boardfe!t,there was not a ' result of the bumping, t0dateiis'ti~lay'off Of '  
• Clfy.. hall s flogs .ar~...flyln0 at half-mast- Io honor retired RC~P discussed further but MarY:~l+i.ttle said. the. .. problem'with theltripo and'alla,greed to,'stiek ' "one pennanen~ part-tlme employee.,:.-...: 
Commlss lonev Nlckelsen whod led  In.Ottawa on March  2Z  Local pollce committee workmg on nt had riot met due to ,n what last ear s f re was I spokesmen recall N i c k e l s o n  as  ' !we l l  thought o f " ,  " l l k e d " ' a n d  " f a i r " .  In  L " " " ~ I . . . .  ' ' ' ~n ' r ' 4 " . . . . .  n . . . . .  n '~  4 n ' ~ " "  n 11+ n : J " " i The n e w  a r e a  pathologist w i l l  take+ his 
i i  • • . ' , i :+  + - • " ; * ' '  ' " * i i  ' ' • " ,  • ' • " . ' ' • ' 
1958, Nickelson resig, ned. on,a: matfer Of principle when the federal melimate weatber,,, .and.t~matter was , Fmlaysonwnllformpartofacommnttee to • pos~UonatMnilsamonthearherthanexpected; 
tabled again until the next m ,ng d ev ' government orderedhim to send po l ice  to Newfound land  to 'que l l  poss ib le  , . . . . . .  ,e~+ . : draw up a proce uPe for CEO aluation . . . .  He wi l l  arrive.on May 1,.not. June. 1- as  
M!lls Membria!'!S.p~ .parjnl~:to do batUe ' Othermemi~Ps:a~e:LindaHamilt0n,.VanZant ' '6riginalIyselieduled+. '.+ . : ' :  . .  i :  "" " : '  
s t r ike  v io lence.  Hisreplacement'sent he men.  Therehave Only been.15 again with:the Regional+'l:)is~t of Kitimat- dnd'R"ssi~r'" "' . . . . .  " ' + : . . . . . .  : . . . . .  Wan Mi l l= '+Oes  h~to  ~nmn"m, '~ '  , tud l i  tm,= 
RCMP commissloners-•slnce, the force, was found~l:  In 1873.' . . . .  . . : ,  . : _ , ,  . o_. ... -,.,,, : - • . . : . . . .  ., . . . .  .. . . . . . . .  . . . . .  . 
_'+'. Stikine over' construeti0ii, fu~.  ,While ,the. ++:. In .0ther~ orgitniTation matters ,  Linda, : ~M"s.' Botiith~minist~ofhealthandtheB.C,' 
'. - ~ +" ' " " " " " " " ~spital will not ~roof,]tS ~e s+ residence " Ham'iitqrL, n0ted that the functions for the '~ " H0spitalAssociati6n w~nt all h~pitals toha~.,e " 
C P R  fo  in  dispair becauseitisn°tl(++a~+~'~*"ili~]Iskf°r . . . .  ' "  ~"'"" "P'"*" . . . . . . .  ' ' ten~,rs ~. :~rd!s;.stan..din.. g committees aren't m writing thesame quipment and thus be compatible for : remon.  : ~ -..to. repair the main!L~pita!;~:t'oof, .:Thee+. ~:!~'andi)~p+t~+'+d~ian ad.,hoe.committee to do:so, futare possible province-wide electronic 
• made m im~!e ,  a~i':!n+; ....` :'` . Finlays0n~:iargued :!the concept' ~ . . . . .  
CARSTAIRS, Alta, (CP) to stay and see'if he could 
- -  A switch likely leftopen help." 
by a' CP  Rail .work. Crow ;"He kept ka~g over and 
foreman sent a Via Bail 0Ver/it+was hisfault. 
passenger train,. ¢~ashMg '+ ' :MeanWltlle, +/~,-CP ". Rail 
, ....... ~ ...... ....... ear•+! ~ u ~  ! ,  Ear! ,. Ois0n 
': ,,, eed " +"~"'i ' 'iT+''++'''+•+ " ' ":• 1+. ~ " +,h  + ++ m + h ' + + ' '  " " a m + + + '  m + "
: passengers and.injuring t O -D~,"  AItn.,"'wnuld have 
~.i~01h~s,.. . . . . .  d~l~ied the ~open switch 
' The foremad;;+.beli~ ~o and flashed a:warningllght 
be in his iate~,,~Ui.la(ep:,!/:..~al+ongth¢•tracl~ to a ert the 
.r . ,  
about ithreol hot~s tending 
the injured following~ the 
late morning crash. " 
cat~t. Pat_ Cramley~ a 
paramedic With the Atrdrie 
9amenger tPappe d beta 
the seats ~ and floor ++l~i~ 
Crnmley, who was i~i/~dio/ 
contact with a doetor;".s~aid 
he attended.the vie~/f0r 
"tenders Will g@ medieite re~i 
+ .+,  e , + •!. ' • c ,, 
" :" ;+'~;"~+9~ " :,-*,'~,~+'.', ;-, 
:el 
L; hl ~ ;~ : "  P ~ " + I " . I + 
• - .  was "too , • hookup. ~: 
, 
0dyssey with digni  
k daey fa--ilme," " ' ' :: • " . . . . . .  : ~y Just afte~ noon Wedneeday,:.them 
~Ai~ •',• : ~ad colitis~in• ~ls• boweJ and evidence of ~ , • rh  .e~ tr••:~aa/ipum~.~,+; :~e• i•pro~; , : then  
!~ ' ': !": .!.."~+~/pu/monary fi~ertensi~n In his lungs.. m~ n.io ~m+ u,ly began eorre~tin~ itself. 
Petired ,-:~/. Dr.+ ~ Chase Petersor/, university vice- No mechanleal prOblems were:fodnd, and 
,, said ,/:': p~sident for he~thSelences, said doctors~m • " "It's n~y und~st.an, ding that ..the heart was 
:~man+.~i~~:/.-worried that clarkmlght ha~;e mffered.an worldn/t perfectly antll Clark died, Dwan 
seen by  two ambulance." ~'nl~eer. almost two houim., bt i t ' the:"  .30hn Dwani shortly after the 62.y~,.-old ClarR ~ " ;, ::infarct/on - -or  death of tissue --  in hlshewel, said. Hewoidd not say when the artificial heart 
. attendantabanginghtshead; ..Olmm' .-~sa~u.. things m~ ~ed.' :.~;i~: .., , ',.:.dl.ed.of','clrculat0rycollapsedueto•multi~rgan .:~' ,~ "Which:would have killed himin two or.threa, was.disconnected. '- 
• . i |  
• against thewallofa rail~yay certainly could have been St~wa~ e . . . f i~ml~,  on~Yf S~stem fai!urei', ! . . "  : '. "i ~ ' : ... i . days . - .  :+ , ' ~ With Clark at his death were Dr. WilLiam 
..•" shack,+ saying "It. wMmy ....... ~, d~ferent" . . . . .  had such a " .~. ~ . . .  ~ . The death, at I0.~. p,m.. MST foHo~ked a day+ • .. ;.:~:: r " ~'+:''~ ' . . " ": " ' "+ " " DeVrles, the surgeon WhOrinl~planted the plustic 
fault.(. HOw : many '.' Peo~e ~ ~syatem.been'Imtalted.neac ca.g..ary, mean~r :o fme,  of. medleal+ setbe~r~i+iin : Whieh .,cJark was  .. ' The,!l..,~L/~...ven., ' polyurethane, heart, began..' heart, attendlngphysleian Dr.'LyieJoyceand 
, have l  killed?P' 1'~.1 1:'11''1"" ' ~d~a~ ~1Buthecou ld  eoum~und " Cmry!..mer. ' . returnedt0. intonalvei~mdifel l  ~ critical : pumpi~gin'~+kschest.earlyonthemorning Dr. -Robert Jarvlk, the heart 's  inventor:. 
!' :. . "He  Was Supposed to flici~ .; inot~my wby Im'rsuCh system' ~av~g to C~. garyi.!rom frOm fair~¢0hditinn,. ~+i~ii!j.i~ ' .  i+i " ~ of I)~C~+/2; He.+!w+nt0n to celebrate. Christmas.: '~Cardio!oglst Dr. Fred Anderson and hospital 
emmonton, nab neen :.+the .+switch and.: got busY :~' had been installed,:-, i. i ' • ' • /:. " . "/".: It  .@as.a quick, qu le~less  death, Dwan ' andL:a Jan 21:6Jrthdsythpt his family thought ' stMf members: we~also present. ' 
,_-doing somethl~ ein~," sold +. on  the'seuthern portion of - id~anT!edwitoes s ;~~i+:  .:m!.+d::- ~ 1 "" " ~- '+"+++' :: . ' ' • : he.w0ul~ ne~;e+;:!ii~+ to see. ", :.; ~ - 1 - ' 1" Dw:"n woi,ldnot say,'Clark was awaknin ~e 
:+I..Paul " .: Wesylewlck, •• of the lIne, ,. someone +.would.' .. :~. '  _ .  " .  ..,. -: . . : . : /~arks death came all+oat 16 weslm to-the +-:' +.cla~k,fromtheSeattiesuburbofl)esMoInes, ~ moments.bef0re his ,dealhJ He told Clerks 
'-Mountainview Ambulance, +have to see the switch was seemg me mop.., '.°x a.,young+. .... .": miiiute aft+ hewas taken ~lnto Surgery late ' spo]ke' +ubllcly:Just onceabou+ the mechanical/ wlfe;iUna Loy, wnainanadjaeent roomdnd the 
i.i who, along wlthhis partner, ' In the wrong poesitioh and woman. • " * • W Ira.  n~ :++' rpean+. DeC+::(L/WIIh life rapi'diy~.~aining/from h is  . hear't',qn a taped interview made •March I and ; mood "was quiet and dlgndfled,- " , . '. 
:Leon Wulrothi treated the com municato.' . the + ~ resung agamst a ~roxen tissue-thin atural~hear~; / . " + • releaseda clay later.' ' . , " Tbongh~extonalvelyleetedin:eattle, sheep 
.. man for shock. " . . . . . . .  -info~maUon by radio.to the window, .! her.long brown . Without the experimental device, he would He acknowledged life with the device had and other animals, the Utah Heart wan untried 
Wulroth.. said the  man, ". train;,. Olson:+added. : hair hanging down. the side 
who was In charge of a crew "Doctors~ 'paramedick and Of the ear. ' ' . . . . .  -'. ha~,e become one of 8.000~t0.10,000 l~ ple who been hard. "But all in all it has been a pleasure, in a Hvinl~. human when.Clark volunteered for 
+ ~ rep lac ing  : ties. near '-.the a tral~Aasped.~i~f[ow in" .. Theimpaetof the collision, die. each I yeal ~ .Jil the United Stg~-:  from, ' to be able to h~lp people,'! he said. • - the experiment, He was promised nothing; in 
eardiomy0pathy, a de~en~atlve, :Jnbl~.able '~ :DwansaidclarkwasexpactedtoboburiedIn -- fact, resoercherswarnedhlm thedevice likely 
, :occ idents i te  ~Okil0m~tFea ~ ibYhe l ieopter '~ i 'C l~,  pushed ~-~he!! traM'8:~, front" ..dis~m+~0f.lh. e eart.ntl~le~, r~ ~" ~:~ ~i~: ' '~ ' '~  # ' '~ j* ' S~mttle, but had no otherdetails on the,funerai could cause him pain,, repeated surgeries, 
" soutli of Calgary, "wanted worked at-:.the i~oe  .! for sed~n++iK~ h ie~: . l~ck  He had been sufferingoince:Saturday fmm'a a~angements. : + " physical impalr~mont and his death. 
: . : ,* • ~./+: ," :..: - into'-: ,:'the passenger . . • . • 
r 1++I"  I "  ,..:.,,.,.eompartmmt+fippingloosa :. +: / '+++ . . . . .  ed,ove'  $20  +lllion +1 + +++ : +"] "+""+° ' "° " :+" 'o - 'd  "bt+' -"mat +tri .: i ~  '++ , +.+ .: thewrodmge.. :........-:.++.. . . . .  • . . . .  .-. , L0calworldsportS ; IP i ,  ./::TombHng,•S:wJfe:Marlei;..-. I I  ~ + U ~ 1 + + ~ I + [ ' ] [ [ ' " ' ;  I '  sa id  her  husband ,"was a " '  : : ; ~" I J ~ '  ' ' I " : " 4 : q " ' :' 1 ' I "  ' I I " . . . . . .  " v -- 
~-+ | damned-. .good. railr0ade~". NEW.. YORK. .(CP) ,-- laill~n+,.-in "-Iml ' fr0m $3 6 .  I ' q p.: . . . .  I I . assets of global banks ~the  "Bankers~ .have : to 
who + had: been .~With the There is no eounUng home • t r~ l~ In t~t ;  ~Ising at an huge n on-lm~Orming +imms ~ .recognize t~at the amount 
on their balanCe ~ts  that of debt owed by the railway since he' Was 17 and that .can give the public a annual'i.ateof 15 + Percent. 
ceiebratedhis 58th birthday" true picture of how deepthe • But.data On global debt is 
Saturday, world is in hock. • sket~' ~.. '.'No detailed grid 
• "He lived for the railroad, World.debt'is probably in' is avallaMe that shows the 
so L guess that's the,best U~e.  1 9a lghborhond ' of,.$20 intrii~atb linkages withIn the 
wry to go." she'Bald. +': 't~LLIion--lOtimes thevalue ba l ino~ debt structure." 
of' one. year's world trade .Kaufman + has often 
estimated at I~ trillion, erit/dzed. the ~ fInancing of 
• exe~ve.,+ and 'speculative 
. "The~dal)t~, burden Is ered/t den~landodur~lthc 
awesome.j.:...~and-,, i t s lant~- .~e, .+saying -the 
emergency ward. "Pretty cohstrle~v~ess ' + " " 1 + m I ~ + 1 ~ + m O U S  " q ~ Of  debt 
soon-it'o all going to hitine " permeating our, economic gen~ally'flnanend]nflation 
andl'm not going to be able . . . . . .  , . , .  . . . .  + 
s " ' : ,  • !~e,. ,.aYS:':Wull ~ .~Street ~ rather thanreel economic 
.to top ery ing . -  " econemistH~+m,yKaufman, growth~ , 
• It' was Hopkino's first . . . . .  " . • . . . . . . . .  • , 
train ride, The 26-year-aid The Mast able to pay are " In  Lhe Unlted States, the 
mother of 'two . from nel~+.,.dro.~+[+n~iin~a, .se + o f  ' erel~t:.".', mark+t has 
Wetankiwin, Alto,,' s6ffe~.d : red. ihk~:.~e Third'iWorld's, 
'a broken leg and cu~ h)'the + foPeig n.+~', deb[ r :~n~. ' .  '' .~  bangled*to  l&4,.IrilIlon In 
head. + . " approaching. $600: billion. 12eI + .from 11.8 trillion in 
+i .Hopkins 'aafd ~e Was About' 1350ibiiIlon Of this llril.,ThetotulU.S, financial 
ulttinglsit in the train o second huge + indebtedness inowed readier.hoWls 16.5 trillion, 
more ~il+n five times what it 
• ~ t  ~rom me beck  w b ~  Rhe r to  ib~mnka?  "" ' . . ' .  .... . . .+  
.began to feel a vibration. The " developing was In t+m. 
. , ' z  | I ,I I I  I I . • . 
• _++ (i/MusIc FE,IVAt TOMOIIItOW . . . . .  l ' ' 'p :: ~ : ' 1 , I m shaky, scared, Said ".i + Audrey Hopkins,•one,of the 
+ .... / i Admiis ion i + survlvo,+ interviewed in ! Froel : 
I FRIDAY, MARCli•2s : •"  +:.. . . . .  .+.'. ~: • Calgary. General Hospital's I +, . 
,.,n;e.m. C',,ie mii ?: 
[~  INSTRUMENTAL: -  . . : .  ". SPEECHARTS: ' :  : 
, . .9 : )5 .L11:30a .m.  - • , /  ~9:15: , i l :30S .m~'+ 
' + SPEECH ARTS+ +~ 1+ ~ ~ '1 " ~ ' . . . . . .  ~ 1 ' 
" +!:@:.'. 3:~ p.m. + + . . . .  1 + ~ 'r "1 " 
,+'. i :+i!: .cmied0nla L~, fum~tr~. . : , : ' / :~ , ,~  +i + 
i- ++:,.* J,, I"ST UmNTA ( ++::;. ' ' : 
+ ..... " +:•:+:' . • + i+0o.3~p~m~," + :-•.:  : .: .... 
; :  '~OMPETiTION FOR :KNIGHTS O~.,+¢OI.UMBUS •' 
k : :AWARD " • : : 
I " , i111( I  " "  " - 
~ / .  r•~rEnnAcE W A T E R  P O L O . • r A ~ S O C I A T I O N  
"!SCHOLARSHIP- l~0  P .m;  ' ~: ' ~ L " ~ ~:":,~ 11 : " i " + r '~ "' 
• , WHY ItU.Y.NEW~~:"'.  ~ '  • 
" " . WHEN USEDWIL~iDO!  : . 
, . , +'  - -~  ' .  ; , - . , .~ .+.~, t . :  ~ . . 
' DO you want parts to fix u~ your; ,:a~~,VOUr buaget 
:i won tallow It? Beat4he high cost Oflh".~ '#~ts With . 
!"'. qua ity/Used pav, ts'fPom .+/'/i/ i~; t "  " ' ' 
S.K:B. AmO SALVAGE : 
: ,i ,: ::•-635+23 3:0r ":  ' ' 
~.:••,• : .+. + .To O~mn tlu+Io+i Hw~,!tit:l[! +;~ -? •:/ 
"I could Leel it ~umble and 
I knew we weren't on the 
+ trncim and I exported us to 
turn over but We didn't -- it 
stayed on the wheels All of 
a suddon we hit something." 
Railway officials, who said 
the Canadian Transport 
Commission has o rde~ an 
: Inquiry Into ~heera'sh,.have 
laid initial 5lame on" the 
. awil~h. ' +. 
"We know that sWitch 
should not have been open to 
put it (the passenger train) 
on the siding,", said CP Pail 
spokesman Carol C.an~/. 
eountrles lave  the capacity Kaufman compiled his 
to break down our fmendal debt estimates from bank 
system," warns Maurice credit data and'reports of 
• Strong, chairmen of Canada .flnaneinl institutions. He 
DevelopmeM -: Investment asys i they' are  limited 
• .Coup, and former pres|denL scur~ of information, 
Of the . . . . . .  ~" ~ r ~ ~ do not  Include. the 
international Development maze of inter~nk deb~ 
~eney,,~': ; ~... '.' !,~,-, -. i~ re~pa,  " which, are 
•~-So:we havea  v+~,y~PeM ~ target., and  complex. The 
vested.intorest : i,~ hdp~ •: Intmbunk Eurocnrrency 
them to .  l~[~r0ve, their debL inarket alone totalled 
, ecoltodiien,' ..... ! . $1.3 trlliiim at the end of 
,Ka~'men.-enys~.,:thM;.  1981, compared with I+5 
from +his ~ e i t lmlm bmloU a decade ago. 
themun-eom,Kmist w0r ld ' s  ~ are no accurate 
net debt seared to 114.3 statinUen on the merginal 
have• to be massive 
re~aedu l~."  
The. industrialized 
cannot be paid. off. " ~ developing World. simply, couatrlea shouldn't take'the 
Strong says bankers musf cannot be paid b/ick In the narrow view that "these 
take a more reulistte; view' foreseeable'future," Strong- damn poor people in the 
about.ThirdWori~'debi"in said in  a New York davelopingworid'areasking 
particular. • • - interview. "Then there will too much." 
:Educati0n  scene peaceful 
,: VICTORIA,~(CP) - .  Peace :on B,C.'s that the government hsa finally agreed to 
education, f~nt ~: moved i 'a,~ step. ciosar put rd0re moneylnto the education system 
.Wednesday as  , .tenchers~ and the to prevent further loss of staffing and 
government agreed they Were heading in programs," he sald."But it is unfortunate 
'the right'diroctlon tommelhethomy issue that if Is being done in a way whlchwlll 
of salaries. ' require changes in the law overruling 
But a disagreement s ill remains over contracts - and .  breaking tradiUonal 
how thatso lu t ion  shou ld  be"ancompl inbed;  pat terns  Of pay sca les . "  
-After on hour.-10ng ~ meet ing  wi th  . Kuelmrsaid the  same ob jec t ives  could be 
Premier BilL Bennett, Edo~ +Uon'Mln~er, . 
Bill Vander Zalm said=:he.bl~ the 
premier's upport Cn ,an:offer in Which 
tesch~i'd would get a "truezero" pay 
increase next year and keep last year's 
staffing levels. 
A true zero increase means teachers 
would earn exactly the same. amount in 
1963 as they did in 1902, glvingup .any 
Sulary increases won in 1983 arbitration 
. awards,-as well as any Increments they. 
would normally get during the ysar for 
_ increased mmlority. The fi've days' pay 
they lest under leglsintlen passed last IMI 
.--- amounting to 2,5 per cent of a year's 
salary - -  would be roinsteted, 
Larry Kuchn, p +~dsnt  of the B.C-. 
Teachers' F .ederailon, said in o letter to 
l~et t  Wednesday that the plan in a step 
in the rlAht ,dh'eetinn, but there are some 
problems with it. 
"Obviously, teoehere will be pleased 
achieved by. accepting the arbitra~d 
awards, when they are finally datermined 
.by Compemmtion Stabll~tkm 
Commisaioner Ed Peck. 
. '/What they are proposing is to .take 
away the arbitrated awards +.- .whlch I re 
throe per cent In .may cases - -  and lhen 
give back 2½ per cent. For thb smldl 
difference, they* will have to Invalidate 
eontracli and chaqe laws2' 
Kmdmalaa uld ~ the five.day 
layoff provisioms of Bill, N will only add 
.confwdon, 
"Some districts haw already had il~dr 
five days of closure," he sold, "and llbOUL 
bail of theother schoo~ In the provin~ I n  
schedu led  to be  c losed  next  week , '  . . . .  .-. 
The teachers will also Me eliminatim+of 
increments as unfair and arbitrary, Ku~+ 
told Bennett. ,- . .  
Vander ZMm wm take the propomd to 
Cabinet Thursday, " - " • 
• '3  •+~ 
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y e  
bi'aln an~zg sl 
• : : "~. - .  . . , . . . . .  ,: . . : " : : . : . ,Omr les  
'i" !.aga!~= + t N0 melter how suoce~ul ' id l  Instlncts. " • they've" l~mmIn,Meeplng~ag:'::;'"/~i:+~"~: +/:'~'!/'~" "+:  ' this :-' "~Protatinglw'mm:pl+"Ur~et~'+~+;.uurmum+~Id:"u.D~+i: Mad tin, " ,eg-~y o: ~P-~"(° '~ ev uon~f,+the +.+an
: the:day, tide:mere!age paundaon with a ,~t ie : iaa~m+s Hate . . . . . .  ! i~! i . ,  ~ t+tl+pm.llI10m-ol y~m~":  
,. + •, +'.. ,+ ,., u:+:/,, ofhmmmevolut~+;:lh+e~,, . . . .  m~'0nee~.~ : . . . .  .slee ,,,+ ...... : . : . ,  ~r~sb~ v, mace,  s leep .  ~T .  . . . . . . .  
' :?: mia,om~l..lZ, or .~ can+ be ImpeaCh+ m .. predictable cycle at d~. :~d.~ht .  +. , +, :, ii ,:"'~'" /•:+!~:•:!',•'::. ::!:+;' 
:~ea,:'i~llne :pilots. or,. age|ear powerq~inm L ;~d lem'  In'~ +Yeaii~0mm,::~bum+.u~, +i ~Pmd"~mepleeeS  ; .~at :' 
• , . . . .  ' :. , .. . . . .  • ,:. , . :  
no . . . .  nc recovery ImproVing +. Eco ' +  .... " . . . .  ..... m . . . . . .  %]" " : I +. m"  p n ~ ~ (:'+': i ' "  :r : "  , , 
. . . . . .  rat+m-are e~.  me~ h l~h.~de i~n i l the  feral'of ~flati0n, 
: : + +  : " ' ' .... + " " 
Canadians received more hope 
Wednesday. . . and will., dam. i~. the  xp~ed ~. : . : " .  ,.. :,": i ." :.".+ 
Statistics+Canada figures on Inventor ies, :~. l lm~ts"and .. Real or Inflation-adJunted rates were.at sevanper eent in 
Orders indicated aturnaround In the madufactufl~l.met0r December, .a V~y hlghilevsllfor the~setota  recovery, .' 
told 1~o~ne~i~ +Ltd. of OttaWa + in its 'latest;:Monthly Is gr0wing. : ! . " ~ ~i+::~,, i ' . ; / , :  
- &d~tod.for seasonal variations, the value 0f.newi+~.~e~r J P~nomlc  Review. . . . . . . .  1 4'#'+ # +" k' r' : +" 
in monufaetur ing reae 6.3 per  cent.. ~ Jan~: !~h~m The eondusi~o n is baaed on-a sUrvey of ~ rates/at he 
December , ,~e  shipmanis Jumped 4.6 percent;i~a~tr~, d onset o~ recoveries fro m f l . veprev ioUs i~t~ar i~0ns l  
la rge ly . res~nalb le  for a 0..l-por-cent .reduCfl.on~..in " Meanwhile, an economlca ': profedsor;~i:.st: I~ 'S  " 
Reproductlon Is not imemlflOd wl1~ul, the wrlflon Inventories; - UniverMty.In Igngs~on, Ont,, ~m~l ' t l l a l : the  n~mi lon  
permlsslon of the Pobllsher.' . - . . . . .  ,.'. " ' " B " " "" . . . . .  
'+ . .  • ~ ,  i " uttheunfllledbaekiogoforderswasdown/LS~cont. 
. . . . . . .  " The I~ .  "'look. pretty good," anld agenoymm~ti.0i~n 
~ +  !~-Wl l~ lman.  Unlike carllershort4erm/mpz+oVements 
seen th~u41hout the race. Ion,  they'are '.'fab'!y:io!!d,',.' 
" " k " " ' + +" r "  ":+' "~' : ' " ~ e . t h e  hnprovement has been led.by aetivity.,in the 
C r a s h  tragic antoindunttY"thereweteimprevementoinfl~teOfelghtaectol~"be Ba ld .  : .: 
• ,: There  was also good news on the American' economy, 
CALGARY (CP) - -  The tragiceresh Wednesday of a.Vla which: uspally affects Conada's~ U.S. couspn~er/prices, 
' d r iv~ (It.,~nby record plunges In gsaoline andfual oil costs,  
Raft dayllner near Carstalrs was one 0f:the+worst rail fa l l0.2percent lnFebruary,  onlythesocondtimes~caik~.. .  
accidents in Alberta history. 
The province has a sorry record for vchicle.train that themesanre of inflation has declined. - . .  
mishaps. Last year 12 people died and 72 wereinjured in 106 That marked the fourth month in a row Of little or no ~ain 
In the U.S. Labor Department's consumer price+index and level-crouingaecidants, The national death toll was 72, 
The worst rail"crash in AlbertaoceurredNov. 29, 1960, raised the possibility that U.S. Inflation for.theyear would 
when a school bus hit a train near Lamont, southeast of run at'its.Mowest pace in two dsoades. '.,~,~ ~ 
Edmonton, killing 17 students and InJuring' PA others, But a private economic for~astinll firm warned Interest 
In ,1959 six people were killed in a collision .between a 
dayliner and a propane truck about 100 kil0metres outh Of : 
Cal~ary. + I . 
In late 1981 a dayliner.hit a truck near Balsse, north of I J I '~" " y:. ~ : " " 
Calgary, killIng all five occupants of the vchlele. . • 
The crash at Carsta~, 50kllometres north of CaigarY, : 
brings.this year's rail death total in theprovince to seven, 
The other two victims were killed In separate car.train 
collisions in January, 
Trustees angry 
VANCOUVmR (CP)- -  If EIJueatlon Miullter nm vander 
Zalm le so concerned about [living local school boards more 
autonomy; he should be working through the beards ~, not 
through the media, the B~C. School Trustees A~oeistion 
said Wednesday. 
over to school beards responslbfl/ty for many. day-to-day 
decisions now made by the B.C. ~0vernmant through 
cabinet regulations'. 
"In my opin/0n it is necessary to Judge by action and not 
words," said aesociatlon viee-preMdent Joy  Leach. "Mr. 
Vander ~ is ourrently apprcaohinll teachers' 
Individually on the matter of their wag~,i. If he is concerned 
he should be working through the hoards, • • 
"While It would be goad news If local beards were lliven 
more autonomy, we .would rather It be by action than 
words." : . 
Leach was er|tical of  Vander ~Im's  move to reveal the 
paper before taking up the .matter with the boards 
themselves. 
"It Is essential for us to receivenews through regular 
channels from Mr. Vandor Zalm'.s minlslry, not on thefront 
pages of newsl~, pers o ron  television," she said. 
~ ' i  believe he is sincerely tryin~ to solve the problems in 
education, Just as the sohool~boards are, and we should be 
working together on those problem's rather than spinning 
off bright ideas without Consultation." 
However, one parents' group weloomed thepi'opossle. 
Tunya Audain, co.erdinator of Education Advisor ,  said 
the announcement shows the government is  "in line with 
the best International thinkin~ In the field.'! 
She ssld she recently attended two conferences in the 
U.S., bo~ofwh ich  emphasized the same sdrt. of points 
Vandor ~ mkdo In the disounslon paper: the need for the 
publin, and especially parents, to p inmore  information 
abeut ~he school system and become more involvedin-it. 
She is particularly excited about the conespt of "school- 
based management," In which the prinoipa!s, staffs and 
parents at Individual schools would be Iiivan the right to 
make many day-to-day decisions about how the. school 
should rtm. 
In -many examples of sohool.based managemant, she 
said, the schools set out their obJectivea t the baginnk~ of 
the year, and the parents are allowed alsay In decldlag at 
the end of ~e  year. how well the'bbJectives have been 
attalned.~ 
m 
drivers' fa l l  
h( 
/ 
j ./ 
I /,i 
,, In. Sweden 'have dmmfii~ 
trap by~+brain wave criteria 
,uns." ~er  said, "Nonet~ 
. . . .  .+ • ,. 
was pm' l~]y  causal by the federal :go,~emment to f l i~t  Mdlt~ .employm:ial~uM .take +note 0[ their ~ + - lad .  
Inflation. He said the governmm+t~no'W .si~uld carefully 
manake recovery to ensure it eceurs slow" ~zbtlonal~probl~i ~d follow two basic app ,ro~¢li~',~Uid 
. . ,  . . .  . . . . . . . . .  ~.i  + i l~ative;.Ail~'tGere(D-Tonn.),".eh.<a~mlm;bf~e 
imcnaro-Llpaey says m .an ..l~ele. publlched by'the H0~nm 0ve~a~ht, au}~ommittes, , :, :.' : .  ::i!+!."i,;,'~iii+'+':,,. 
..Conference ~ of Canada th is  wee~+. that.: the  rec. ssalon ..:Tho~e apprcaohes.would bebased. On rea eai'ch: thl, t~0~a 
mat oegan m mid-l.981 was p m~_ +sely+ cana l  bY re~trletivi+ • it lakes 8,10!~ time' t~' l id j~t  ~o str+anae sleepinll:~,,+~. laird. 
mon tary.and, .~m polleie.a of thego .v.emmentso~ the U.S., that  it 's +eutor+tomove +the body dock  forwardS, than 
t~naoa, me Umted  l~goom and other counttl~...- ;l~iel~ward. "..i '" '+ +.- : ,. , - " .'. ~, ":i +~:!;',,. 
• Fai lureto admit the rec~nion was purposely Induced has ++ ;Th0s+ pecples~uld be:kept on one azhedu le .~ lo l~+.~ 
mowed Its effectivan.mm In:controlh~: inflalJ0n,.i US~y 'f0s;+th~.lO adllpt i~/thehours.-~nd, when a m0v+'~:,~d~+ 
argues, l~ .ausa  emp~oyeee and employers ~con~ued: to.- ' ..tog6frem an  ~} i~s l~f t+tba  latei" one- -ear ly  laGSto  
graht high wage settlements, thinking~depreuedeeon0mle .! +~n' . to  ll~te!h~ht"--+ratheP +than the other.'~iSk,',: 
eondltlons we~ about to end . . .  , ,  + +:/+ :,+,:- .', i " :  ~) ~, ,~ss ld '~bn~'o ' f lhe  hcarin, was to a~l~ 'd  
+--3ze Royal Rank .~ i imcator  rep0rt, iMd•~a~,, upturn, In: :. . th~:Wo+k mh~ii~im to the hlologlesl cloak as  I~!+i l i  ' 
the mmpoMte Index of seven lead l~ : ~ k  IndiCters:/~+~mible .... • ' • '  :,. :" :' . . . . .  " " : :•:+=:++++" '= 
d~inlithefInalqusrtorof!~poln.to.toC~+adl|meco~mle. ..... ~-;: / '"'.',7!:, ~':' + + + - .... ~-'+:~~ " 
reooyery. ; " + ~.": "i i i ,  : ' .  " : "  " ~': " " " " ' 'U~"+' • > • ~ III I 
: "  " : ' :  " ~ , i f " .. .. , " . .+ . , .~+ . .  . ,  . . -  : , . .  : . . .  . ' ; , ,  ' -, . , ,  I, , , , 
J'l' Koleldoscope!: 
"+ ~.  + . ' - !  
~ + ~ p ( O U ~ )  " +' . . . . . .  r + llu Keith l : l l f o rd  
L i  
- + . 
e r ,  ~ t ~  ~ :  :s: h r+ " " y  " " W ' "  " d  he  ~ t . . . . , ,  ~ 
""-+'+ : :  =om  m ,enerpl)i, me.m.t:o ,•fomm. 
' : ~ 1 ' ~ ~ i : .  , " :+ , l i n t  the imbIle mm md out about .them,-: mat  r~lht ' l l  
• ~ : i~onshrined In.an Access to Informallnn bylaw plii lmdon O~.t, 
+:. . : , .  =8 ,  1~1;  . . ., 
,.:-.-++, " " But this. ff~Klom may soon and thanlm .to a mtl~ of 
• mbU0n [liven,by ChubDown at the lu t~ouncUmut i~ l . to  
: " + " . . . .  .. +- tevl~w that bykw. .Th is~olmmnht  has learned,~t  ~ 
' , ;  , , " :4 ",+. ,~,:, ~-. ~,!~:~linlondstnot~to Imanl l  Ltp~l£t o re~k~ il; "r'~ I+, : • ~+;r,~gm+ °d 
~;t+:,-" +'+.,+;~,' +. +:+;;, . +:J';' ',+; Tlm~OP, k ~++1~l~lltlon+of thisi.=kluntwallk~+~ r611RI~M d ~ . . to io  to thenext mee~g Ot eouneil a+d=upport + the by]k+'i"  
: " .pami le ,  .Oneof~e thorns who did.  and =on~'atnlaVxl ' t i~ 
writer for bin stance : was Chub-Down, ,.- 
Obvlounly thinlla have.changed. :": • 
+' During 18st council's queltion period, Downstated thllt It. 
"number of thIngs" had happened to contraVene the bYlaw,- 
therefore, it was basleally m~ess,  . -.. • " 
" " " ' However, the only "thing" D0wn Pefer~l  to was ItliJan~ . 
l~Mlagatlon that Mayer Glssbrecht removed public budlot 
doe'Umonts from city hail, After investigation by both rtdlo 
+ andth inpaper ,  + two Independent reporters conehallN['thit 
• the documents were working papers only, On'Jan, .10.' the 
Di l ly Herald carried the.atory front pa~e .with a blister: 
• headlIne. • . . . . . .  +;:". ' 
• -. ++ " +, ';Proedom of'the press only belong, to thox  who own 
'one,'+'+,Dowa eald while adding, "I:have no problem .wlth the 
i ~ l a  i I  : , : 
i-: "'ObVinwdy he,hal;  • 
- .  Without publinprmmurei ther'~!s anexcel lentchance that 
Dowtx..s+'III bave~ Ms way, in  removing the: Aeemm'to 
; Inlormation, bYlaw. `+ , , • . ,~ .  + " J " A ' 
_ Almoat eertainly he can.count on the Sui~Imrt of two ofhin 
three ballot.buddles. " + • ~'. 
. . , .  ••  .+ , 
Dome LNG lique  ctnon continues 
: ' : " - , "  + " " Alan SoutiuP made the bylaw's removal one of his election 
TOKYO.  (CP) ~ Canadian and Japanese officials close to ,, N luho  lwal, the Japanese partner, anidl~e flee uUlltiu ' .BOb Cooper almtained on the vote for its |l.al IMJll l~0n' 
• the Dome Petroleum Ltd. p!an to export llquefled natural ~+:, oontrac~g to take the LNG from Canada bay/met changed. .  Oct.: 25. Iml. and, orltlcl~ It 'dutl~ :the al l -ean~itm' 
flea to Japan; have dealed news reports thep~Joct  i idoad. / ,  their  poaltlon and any allagallon: JNOC has turned. down- forum on Nov."9, ' - : " :;: :" ~.' - 
8p0kumen for both theCanadian embassy In Tokyo and~ t r any 8uarimteel u Yei' Io: i .  v + a 
• Nissh0 lwal,lthe Japanese paz~ner in ~e project,  ( l~ led  y can t turn it down, the Nimdm lwal Ipokeaman sald, +.~ mbmJ~li~, "I  m so used to allckine un mv handWK/m ~IK,~ 
'anythinghadehanlgedwiththeproJectandanldltisgoinll,i. JNOClndieatedithadllttlem0neyforg~tr&qt4NdnllaW~h othmd0 " " . . . . . .  .'7"~L'''--'.----'-- 
ahead as planned. + " • • ' .. ~,  ailarlle4CMe project but lltl]e alN.whan ~ontanted about, :.. Theac~ to Information bylaw took m6nthl ~/ f l l /~ . : '+  
':It's Just not true," an eml~ssyapokum~Sidd  of the tlii+~3orts. . . . . . .  _ . . . . . . . .  
" It W-s . . . . . . .  . . . . . . . . .  " . . . . . . .  . . : . . . -  . . . . .  9a+vid Oedataly first Introduc~l ~e conoeptand ' .~ta l~d 
repom orlginatinll in. Japan, ~'°Nothlng has chanlled, The a ~urm~ -uU~um oy"~OCm sour~mI!mat eVen+u . eon lU+At l lmi la r  ~' v nw"'f,~,,, A,~ . . . . .  ,~,, ,t I , l - - .  +, , , .  
. . . . . .  " . . . . .  ; ; . . .+ . ' . ; , ,  . .  _ _  ~ • ,, ' . " . ? - r  + ?e" ' • ,b¢ l~- -S '+- .v .m+. . . . .q  . , i l i l~ l ln l l l141~l i~c / i t l~  , 
Japan National 011 Corp, (JNOC) hmm't blocked the project o~+v~; remsao, to. oeeome mvmved m me pl!u+luarantaee. ,~ adml~tra l~r l  ofthosoG,+--,~0,;~-~, o .;+. ,,.,,.,,~ ,.,-.,.,.,. 
becauss they haven!t evem.baen |~ked about it," + , + -+ - ' , . . . . . . . . . . .  ~ - . . -+:w.-~,  ,p,-  ~m., • would ~ coming from other men beceUle of ~e  polltlusl columbia they have no proMemwith them...~ThbNfi~na' 
: un to  da apa" th. m" be ,e., confide.=, me 
ltritlsh C01umbin41u forexp0rt to.Japan, many financinil . I tmays lenpforawhi le ,but  I m sure it'will berev lved,"  . ra t t+he,~ , , ,m,,~,.  • . - ' + .  : 
0 ~ l  ' + + • 4 . +' . ~ ' ' '~  . . . . .  ~ " 'a '  r " . p are opera to Dome.and N luho lwa l . . .  + , , a Japanese ohm~ver ~ Id  Thm.sdav. ,  - ' "m 1' ' ' P'~i~ ~1 '~ " i . . . . . . . . . . . .  :+  "1  ' " + + + ; ~ ~ "" ' 
" "Theletters f l -  - f. • • ,. . . . . . . .  - '  .:. + . .,. , .. , . ' ..=7, ~ ,  u+ ,-+ ~rumm,pu+mng,u>gem~,£'ePl.a~s a ~ylaw was  o tent o r lhe f lnann ln l l f romthe Ja lmnm+ Meanwhile, Domes  kmonan Do ,Ev=c= sa ld ,  " . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . • • . . . . . . .  . . . . .  PO .+ Ull.+ . . . . . . . .  In.  a~worklnll.immlon:betwa~ncounellandm.mr~ortm.. 
.bu~.;e~sare..UII t  .i~e.. and. th.eya .tlHstand, TheP~et  1i,,tlll , :  Calgary there is no dlmoul~y wlm the  nmm=Iml . . . . . . . . . . .  Xm ~ m IS  ma t a ~ iV ~t  m t , ,  m,+ I S + +  h ~ ; . .+ '  
m me marne lusee tt was oe~ore these ~ sarmeed," tlte ,. + _"We would have been told ihd, as a t  aswe're eoneern~l .  : :• ~u i~ i~+.&,"~ _ . .  n+...,.~.~rma_L.. __ - _....+... T .~ . . . . . . .  ; 
" + ' q T h ' . . i . " ' .~ . . . .  d m ~ , ' ~ .  +~+|  . l l~ IM l lb  + I I I IE I~IO ~ll~ll~l.;l . +' + r 
Canadian  official  Id+ • • - . . . , : - :  . .  : thg 'e  a .+bao lmly  no t ruth  'to the.al++ m;wbamoovm..+'++ +.+` - -< :Th61+yJa+wor l= " : ' .  q a ' ' - ' ,  r' : '+ ' ++'m+V "
" P " . " . . . .  # ++ ' " + + " " , , ] , 1+. + '  " ' m p' "+" +Z:. " : . . " .~  ' " ' " ' ' " . '+ + + + ' :r ~ ' +(~++ ]++ 4 
+ . . . . . . . . . .  . . . . .  + . . . . .  -+It m ., t:.work+ Down,  Sou l=r ,  
i + . :+- . " . • ' : +'+: C~Ibralth. but it Works  for you.'i . . . .  + + +-:.:+ .... Ri d b h +lp cancer p ent"  ?+ .:+ |ti'el~dl'sth°l~|tomsthePUl)Hchas" ' to"  '" ; ce an eaRs e . rev ion 
. . . .  " : . . . .  " '. : . . . .  ': ' -+ " ". : . - . , , '  , , '+ • : '  " ' ' '+ +,+; . + " • + ' : . - "  . . . .  u ~ t i0~s  11[~.~u¥~n.m~.Mm|el~:+il~t~!'.:~"+, . . . .  
. ,  " " " " • . • . , .'+ ,, .', + . . . .  . : t,/,. "i ee "" Hemld  . . . . .  le'mth'clmro e e sB  ' "  " : '  " "' " :Bur ' the 'by law .~.+e;IP f°nnati°nisgathe~dtolletltei''r SAN DIEGO (CP) - -  People who add beans and rice to. .Dr. Walter Ti'oil+ o[ New. York University t01d scen ' '" +'," r M ~ p  ~ h ~f l f l  S ~  "a '~r - ' .  + in  . . . .  ~ Y ~ . . . . . . .  * : • ,' + *,, A - - .  ~ ' 
• , . . . . . . . . . . . . .  . . ,  • ,~ ,, . . • .~:,: . . . .  ..... . . . . . . . , , ,  + , ........... ,. o,~.,~, ,~sy-to; l~paeket,readlly available to+all, +. 
~el~p la t . .wh i le  not , lying up m. t  - -  may be doling the writers at an American Cancer 8ocleLy, immlnar Wednemky '-• .cent ~ee of .havli~. iwlmmT: . J l v~ ¢.cer:+:~+. ~+~Ir++, . :~h~++. . .~P~, . l+  . .•  ..,~.., '._.L +'+, __+. • ~:; ...... +. + "+ : 
m t thin= to aveld met-related cancer, a pr0Femmr el that foodamueh as flee, banns md eam contain mbelanees +:+:- , l l f~es .  He asld there were 210 mmon such lmO+m' ihe"  +. m~1~i~ ~c l  ' ,°  +mS ,~+°am +what ,  o t  
. . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  , . . . .  - . . . . .  .~+ ..... . . . . .  ~ this f rom a rou that as + , 
enVlronmental medlelne Bays. , ,.. called Immtease Inhlbltom whlch have lhlblted breast, colon ,+ ,worla, moray  m east Asia and ,Mrl,e~.,,, .' ,.,,, :+ +. + ,,~ : ,+ ~+Eh-~-bmm.,~+:.~.,+:.::.:,..+::_..,.~:#~, -.+p, ,....h. !~.~st ,. 
. . . .  . and skin canemm In animal exl~Plmemts+ • . . . . .  I0n  d,h and Ills colleagues hoped to l~'q.v~:M~" ~ .~,,.l,.,--~,+I ...... .., . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  • 
' , • " • • • " , . . . .  " . . . .  .+~ - . . . . . .  ~+ -+.,. ,+ -,~,=-,,mo ©v©a:~, v.'~u,u~Ilt ~oneay eayl l~ lllel~llOllC 
+ • '' ' , " • Troll said reemt  experiments at his laboratory' have .... theoryby.worklng with the Very l ~ g ~ + ~ ¢ ~  ~ : j will thus have m- -+ + .... ~ ..... +,' . . . . .  • ~ + 
,,., . . . . .  , ,. , . . . .  . . . . . . .  ,+ .,~,,~.~+,+,~+,/: . . u+ -I,~rmu,on on co l~ 's  do S ~- • 
. . . . .  ' . . . . . .  shown that at least ene preteams inhlbltor is rssponslble for .... bnmlgranls, living In the Ph l lade l~ id la~ .; ....... v ...... ,, ( .T0,.~.,M~k.~.m~,~.~..~,~,,~+,,+uu+.:,.~,~+l~., ~. . 
/ne  hern ia  we lcomes  ITs ranGers  + . • , - • . . . .  + ,  . -  '. , + , : ,  :. • . ~ ' . . - - - , - ,  ~ .++~-~ m,.+ e ehasa  . + . the body excreting, rather than. digesting, exeesSprotem. - - " ' : '  " ' " '  " " ." " " ~ . '  . . '  ' ' ; ' t " " . . . . . .  " ' ~ .... : '+ , ~  ," ' 
comments .  Al l  l e f le rs  ,o  the ed f fo r  o f  , ,~m, , . . - , J -+11+-"  1 + 0  1+ +"  "101  "01"+ 1"0"  ++ . "+ m ~ + ~ ' '  h ' +  " , - + +  " - ` - `  "+111"`1  "A - -e"  1"  "1  .l ~ + " ~ + ~  ~ ~ + ~ ' ~ " ~ m  + + 
. . . . . . I  - - . .k i t .  l.,ll~.--.& ...III L_ .I.~I.--.II . . . . .  , --"+ - - ' ' - -= .  "" --~+"= " --.+ "+.  "----'+" " ' "  - - ,+ ' . -  .... --. ++'--'. ,, - - ' ' - -+ ' '+" .  F,'m~...--."+"..,,*..,,U~,,+.,ut : I ovemm~t ~..lltOll|dlnb If. mlalml~,so ' ' • ' " " ' W+II~IOI' I J+g l l~ . ,  IIII=~II~+I Wil l  ~ pr lnmm.  . . . . .  ' • ' ' S . . . . . . . . . .  . , "+ ++---++'--..,-+-----0----.-.-.-+o. :.+ . . . .  +~. • " • , . . . .  - . .  . . . . . . . . . . . .  . removal of mut  or  fat offers the opportunity ofprevnntlng / . tope !he ~wthof  human cancer eells;,nt leant In a test .. i f+  . . . . .  + . .~  . . . . . .  =_ . . . .  • . . . . . . . . . .  - :.. :..,, ., 
they  $11OUlO_I~. , sush i .Wee. .40  pours I? r .. these e~ItelffS- ml i~  • the '  preteam mibl tors  wotdd+" +um,m,e  leaVl~ oormaled is+d is t+~=d, .+ ~ h e r , i "  r i~"~o~ma'~inn  ~a;~,~'a+l~°r~t ~°~~r~.~eg'~+E°+~ ':+ 
aavanceotraestreapuDttCatlonaate, we+ removea~ ton of the oi'0teins belm~ comwned," he said ' ". sa :+"  +"- " . . . .  ' "  .... '+ .... " .,. : . .  . . .  -~,+++ . . . .  # ,~.- ,m, 'mpu,mm~,. : ImOw),  . . . .  ' • - - ~  . . . .  " I " . . . .  " • ' "+" +$" p ~p~."  :' ~'T + '  . . . . . .  ' p k " . r . + " " d. + + . L~" ' +' , " " ~ : " " d y u ~  " ~ +  P' ~;' + " ". ' ' / : d " q " +' + "+'+~ ~+:~++ , 
do, however, r e t a l n  t h e  rlght to r e f u s e  to . . . .  as .  e e , .  : L - ~ ~ m  e c ~ . . . .  " ' , + ' . • ' " 1~. . ,  p - . . . .  ' . . . . . . . . .  ~ , I "~ ' ,~. J ,alL q ' • . • 'IYoll Bald more remmr~hh tobedon toconf lmt lh ,~+,,~ , . o~t,  all on¢o~datin, Inhibii~thelprowthof,~ ., . . . . . .  That~reVlo~c01umntermed th - a " "'+: -+-  
p r l .n t l  .after. s on. g rounds . ,o f  .po..s.sl.b, e ll.hol . role of proteaso Imhlbll l~ in hman metaboi l l~. , /  +.: :~ald~tmm+r+ells,..UidDi;.~~,ml~+fih+~• ~b+iaW' i~te. ln . . , i _ .~:  . . . :.__ ..__. ,~Lm' lo  ~at lO .~ :i+ 
Or I~O Taste,  we  may a l soeot t  le t le rs  ta r .  .'.' ,. . " +. . . . . . .  . i  . . . .  . : ' , [ .... , ,Na~.  • Can++ instltuto's v l ra l '+ i=~in '  ....... ~b."". :  + ever' pass;-- It~"+':"+"Wr 'm~'+'°n+ ~a~'~+te~ame°~eu 'w°w°+aS i it d a~ be ~ i  + f l in t  one ++  
s ty le  .and+ length . . .A l ! . . l e l t  m to . .be  Dr. W. iTbema~= l~nlidlon' • a t  the  '.Institute" + +;for: C~ncer[~7" ' : : " + "+ +~'~ eare i~ma line (ot"[wm+ ~) . I s : l l i emmt . . . .  + .  , ,~ .+: : ;~++,~_  ~+. ,  .pme +' . i . lm~. . .  +, 
conslc lereo ta r  UDIIC~II . . . .  " ' ' kl : " ' 1 " ' ;;' ....... ' . . . . . . . . . . .  +, " ' , ,  '.+';+ + --:,:.~.+~,.+• ~+umm,+. wI .  ever rave-e, -' : .  " ..... ', . . . .  . . . .  p . . . .  on..l~US.T+ .De  R!=enroltinPhiladeill)Idatrel~rtedma.study, lm~a.~} i ,  , .~t ! .ve  ~IP-il~+e.te~ed so far, LUml l :+~+Is  North. T ldS '~h~,a , -=- ,+.o . -~- .+, .+ • ' ++ , . . . .  .... " ' 
s lgneo . ,  I+ IS Impossmle  to pr ,m s le t te r  there to I r~ '  ~o ' r~OVe a.lfmk between helmlds Bvkus  andj+',,. ~+ eden's l+d ln ,  Idller caner  andIshiotodot=ly ail l ieult. I + m~-- ++~+~ ~S ~a''~l"~ ++.+ +~ ;~+ ' " ~; --
submi f led  w i th in  24+ hours  o f  des i red :  l iver C ~ m +  '+ + + + 4 E ~ + 4+ LE~ ++ + + .... ~ + r 4 q " L ~+ + + + ~: + ++at ;  ' ":+ 'k" ' '  .` <% " +' I " ' ' +J : ' ' J ' P + q 4 ' J" " ' + "+ ~ ++ ++'" ~"  ' ' :~ ~' ' ' -- + " +~' - - " '  m '  ~ "  ;m 
+ " '  " , ,  . . . . .  r . . . . . . .  ~ . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' + , , - -, •, ,' . + , : ,~  .... meeounone lmm~.(onMarch~) . ,  Hewbo " 
pub l l ca t lon  date .  . + . Londonsaidl~bellevesYou~nldelimina[ell#ei-e+.e+r : ; '<~'"~J~<~'~'~he hommeaels yeanl"away frem'+wie i,n ...... c.,i/.+,~;;...-- r ~" ' :~  - - ' J "  " +"  . . . .  +" " ' - - '+"  ~ ; ~  +'~'I 
, , ' I f '~u  could wipe out hepotlluS B v l i~ .  +' - " iWtimtl~~ith no ilueranlee~ o+ s ~ ! . - . : ~ .  ,+i.+,~ ~' :~muuu '? .+ 'm0'Y°Ug~lhe~°~ ~'G 
p+ ','+ + P" +, "+ +*" :"  " ~++J: '~  ' +~'':r ~+~ 4 . J . " . " + +" . . . .  . . . . . .  : " ' q +  +--+:+ ' ~ "  ~ + '  ~ "  : ++ " ~ + ' +  ',+ P : ~ ~ '  +;+' ', + : :+ n + G " '+~+~+ ~. ~+ 
V C UWR i 
Wes~C0adt f isheries en 
of f  this summer  uule! 
the . popular Salm0nid ~ Enhancement ".:'~ 
Th'~ ~varnlng of the l ay -o f~ ' i s  coniain,~,d: , : :  
• " . /  I ' ,  " . . . . . .  " " - ' " : .  i t -  in-.an internal 'memorandum to,,,.'the r " 
prosram's,  biologists en ea  i ,d : : ! i :  
ex~,~,t!Ve:.d/tecto r Ward  Faulkneri~'!':: ~;,. ~, !~ i?~ 
federal;pro~ 
aimed at doubling the ,Pacific':. s~a~on:":".!/i..;, 
s tocEs '~nd so far'has been i~ant  ,ed'.$1~) -:~~,::~ 
mill!on in federal money,. * ,' i '  ':: ..':. . . . . . . .  
Bd~' Fau lkner ' s :mem6 warncO;  6~ direr:: :i 
consequences if the. lederai"government~' " ' /b ta 'dened by success:" ',. • 
fa i l~ to .comply  :With a :request ~, ' In~ i:-.:,_ '/.-:i Doh'~Fbleyi i~ ia l : . ,~s is taot~ to. federa l  ~: 
isheriea:" the -program's  1993;1984.budget  a l i6~a~nce~'  :,,~!. ", F., M in i s te r  P ier re '  De Bane;  ~. said :.- 
to match rthlS year's level~:: L " I i ~ ' " p' 4"*'' q :I: ~ ":'#' " ' . .Wednesday/ '  the:. 4~ min!ster•.-, Would .'. be  ,, :r 
Hesa id  such a' cut would requ i re :me . ' : - i ' ,p~nt ing:  "a ~"paperA~ .on, sa~onid / !  
layoffs of nmnerous~perm~hefit, empl0yecs : ' :~hne~m,ent  to cabinet' within the "nexi:i:i 
. . . . . . . . .  • . . . .  . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .  1 • : : " i : : / :  ' "~"  ' " ' " "  ' t  , . , . . . . .  ' . , , . . . .  ,~ : .  ;~ , , , . ,  . . '~ . '  +~',";;!i]: ,=~ . . . .  
: , . : i ~, • :..::, .~ ,  . . . .  ',::.• .... , - . , :  .,. 
lma eneo, :  :li,:ruaeau,  usn praise relauons 
aye., ~n/s tem]ook ' : : .  "~ money, is...: .I * .TOI~ONTO (CP) . - - .Tot ing  ~even Genie  Awards ,  a . .  ' O.TTAWA (CP)  - - IP r ime, . / c r ! t l~ , , .who  ,m~e/.Ott~wa ~ . But.Bu~sh.s~.ele~._.~of,i: ;.. 
~ rang ,  :~ .Br i t i~Co lumblam0v le  ca] ledT l )e  Grey  Fox  Starr ing ., ,Mi~. nester .~udeau .hf.~ to ld ~tLu~,  .~et.esung, ..~ecause m._./that~issue,.saylngl~dy.:.i~:Ig~: . 
:::~sald: if.":..:~,~:~m~eyi.i~jS/:,:In0t..~i .:.,,,~..~=,~..,,:,~.~...~....,~.;~,,;..=;~^._:.__, . . . . .  . / : . :V ice- r res iaent  '.. , : /~orge  me,commumgnueieararms'-"essential ' f o r* r "NATO: :L :~f  ' 
• . .  , . . . .  . , * • u nem convene that  o re ,up  ,' ' 1 ' remain  un i ted  thro ut ' ' . screcn ~ow must  t ry  to capture  the hearts  and do l lars  . . . . .  ~ . ~coL [, .. ~ . .  . . .  . . . .  ~ ~ ug l~.  
~t ' . :hatcheHes ' lwou id  probab ly" .  ~ o tconad lan  mov le ,a0er$  '~ '~.~ ;,'. : ~h~n...:Unite.d S~at~.  is But .heas ldhewi . shes  the :  -n~ot i~t inns  With the 
e un interr~pted: - I ,  .".', +r ~ "" ~ ' p'4. ' : '  ~ " = ~ '' ~ q ' ' . . . . . . . . .  ' "  "~ " " . . . . . . .  . . . . . . . . .  ' ' " ' ' ~ u ' " ~'~- . . . . . . . .  :~ "~ festiva]-l-'tles f . . . . . .  : - ,  _ ,' dettermmed,to, h~t .  the ~mp critics would ask the , Soviets .' .. . . • . 
thei, e :w0u ld : i l ke ly  be~cu ibdc l~ .in' " " t , ,ump!oneuuymm ~;  ~ rom'~uormma • .- I "~ . . . . .  ~:"~ , ' * . - . . . . .  ' ". " ,~ . . -  ' . : :  . . .  . • ,  .. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  "L~h,  uv~ ~n:q'oI ld i , |d~ ~Cnlnradn) nnd nd~.~,  hv nuc lear  a rms xace '  but  he  .~v . ie ts :whytheyhaveS&~0 _ ~The-v ice -pres lden~Isa id  . I~ 
.;::0! -. the. , .popu] .ar . .  ~sch0ol' l:and.;.. , . :':'--,~'..:"o~',::',--_-~__:.;-':_~'~,,:-~,-_"",,,"":' ' .~  ' le f t  ] i tUe doubt  Canada w i l l  m iss i l~  . ta rgeted  • . On, h l s  recent  tom; ~ 0 f -~,v~-  , • ~,ty:pn)grams:that...have~a[iz.aCted.:. . members  OZ 1me acauemy m ~.,~numan ~mema wee . . i . . . . . . .  . + ~ . : I ~ * : . . . . . . .  I .F , t  L i ~ . i . . . . . . . .  . , ] , I . . . . .  ' ' * * ' ~ " :  ~ : 111 '~ ' * h 
: , ,^s ,~,  ~, , , ,  ~ , ,~mn,  Ncture  o f  l~q ' "  ~h~o ,'~to ^ ~ " a~roveany  u .~. . requesc co western  ~urope, .  . . . . .  i" EuroPean ~capltals!!l to  ' : 
d ..':thousand ~.v01unteers "li~ r~ent  .. ' ','~,'~a~,:,,~,'~.,o--,~T~,,'-'~=~:, .~h~, ,  na'T"~:"~': ; . ' : ;~, ' ."  ' test  • ! un~ned ,. c ru i se /  " .Government  appr~oval fo r  exp]a ln  . . . .  '.,~VushJhdh0n's ." '". 
~" "~ "' ':ihr ' I " ' I  L "d "q" d ' • ' onmmm.~inU~ in  ~.nddnfnr  Ih~ f i r c f  f ims~ ~, ia . ,~  ~ . ,  , mlssHes.. .  . . . . . . . .  . . .~, .  the tes ts  : . .Wou ld  come • nuc lear  ~strate~y:- le f t :  h lm . . . .  II " 
~:mlcht  have the moneyto oPerate : ~ ".-~:::=:;-%7.~=:-~-:~;~-- : "  .. . . . . . . .  " " "  ~udeau told ]3usb; on" :'"because other r~Ur0~s:~ c0nvin~ed me ailianee i s  ' ,  
~t:not  the people to 'ass i s t : in  their ' i! :  l fm.wuv©,  a ,~ ,m.©,  , . . . . . . . . .  : , .~ . . . . . .  " ' -  . . . . . . . . . . .  , , . .  . . . . . .  . . . . . . .  , ........ - .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  - ~ The  m0,qe  a .Peter"o'Bi%n roduction "o-d ~;o"  Wednesday/ .  ~night' :...that:,- :have asked us tO do th is : for . . : : s t rong.but  c rav ing  for  a rms. - :  . . . .  
:lOni ~. Swan sa id.  :~./.:,.. ,. :..., : . .~ . / ' : ' I '  '~ - - " " : " : ' -~" ' - : - -  - ' " : -  "~ ' - : " - -~P  . . . . . . .  : . . . .  "="~ ~ Can~dawouM be . "apret ty  them,', ' .Truc~eau said'.",":"':" .! reduct Jan'  " :. • , . :  " . "  ~ : .  ' 
~]a ihed  .the budget . . i ) rob lems by : . ,~ . l "  ~ea~m'e:~rom vancouwr  , , , r~ ,~ n , ,p  ~rsos ,  we .  " -  - -~±' : : '  - ' a  -~  . . . . . . .  " '. :The or ime- - in l s tez ; ' " : ' :ed  ~-  - °" "" ' : " : " :  ~""  ' : .. " . i ,.~. ~ ,^ . . .~  .- "t;.;,, ,~ . . .a ; . . ,  ci,i.~. ; -  ^ . . , . .  ~__,,  . po~r panner  m n umunce. ,  . p U* ur~ ' ( I  Keterrmg tos~veral ami- 
i thO[  th~ Pto~am:had,~oY~n fastor,,~, ' .1~: -  -~-  . . . .  . ii.~., t, Mad l~n.  f f l _  :_.,. . . . . .  ' . . .  ~ , . j~ . ,cumun~ .©vca t~at mu • • : p. nuc lear - ,  " . ' aemonst ta f iens  "~ . . . . .  
P in 'ned . , :  "T~s ~i~.a,'/~ase ~ ,'Oi", b~in~,i/:, : . ! ' - ° r ' " '~°" .u '~. ,  . . . . .  .., , .u j~r~ '~w='  . . ,  " ~ " " " ex ib le  . . . .  a '  d '  ' a ' ~ "' • • " ' : '; ' i .~a k,, ~. . , .~ . , -  '. , attendlng the : f l~y  :Genle A~,varda ceremony at the .gufd~nee~::system.-of...the fl • . trite e . t during his..whlrlwmd visit,- . . . .  
: 'Royal AIexandm theatre Wednesday, the wins for crulsemiasilewhichisto ~ deadiocked-..Geneva arms including one' 0f..about ,100. 
, . :The: Grey '  .Fox:. ' ." .-- . ' ineluding. best di rector ,  'best : dep loyed  ..in4~Europe.::.With Control  '". ta lks , . ,  say ing perSo ins (mts idethechateau  ' 
* supporting aetress( Jac~e Burroughs), best original . .n~!ear warheads.. . . .  ::./.. Canadians are angered und~ .Laurier dhmer; Bush sa id .  
screenplay~best'artdirectldn'and best music score-- .?Inthat'ease,.lthlnk we'd - seared ~bout the . nuclear . 5e feels no:anger, because 
" 'were allbut, expected . '  . . have/Beaks  our mind (up) arms rac~; . 'i . ' freedom oL '~p.re~ion is  
. '"AisOnominate~ for best motinnpicture were Quest and get 0utof  NATO," the "we. need to break this guaranteed " in  .'- t rue  ' 
. forFire, Harry!i1.ae.y.,,H~r~old, andUnejourneeen.- .pr ime minister said during extraordin]~-rily"~ : vise!0us demo~rat ies . .  i~o : .. 
: iaxi~each 0'f ,~xce~lingly 51gh quality,hurThe Grey : . "spontaneous remarks at  the cycle,. Ou~ people want/-. ' :The Bush motorcadewas. 
Foxiwas the sh0e-in ~sentlmental f vorite, . " . : :e0nclusi0n. of a glittering more  evided~e,ef flexibility.., the iarget of..se~,eraI: ~ ,  
. " + " r ~ ' ': f ' ~ d k d ~ 4 ~: : :  ' ~' : I ' P , " .: : '  . dE in~ for :B,  ush, . .. on both/s ides, '  " . " '. . dur ing  I ts ' "an '~vai '  a{• the  
• fn  fa~t, ,  the .evemng s b lggest  round of  applause ' • " ,Bush le f t  • o t tawa shor t ly  Ma~Eachen to ]da  ..news ~ ': externa l . ,  a f fa i rs :  "b'ul id ing 
;. wens to :Amer iean:R /¢bard  Famswor th ,  the. rangy ; :  . b~f0.re ra le igh(Wednesday  ' ~nferenee  he 'a l so  made i t ' :  Wednesday  : ' :m~in 'g .  but  " " 
r 'Whi te-ha i red,63-year :o]d  ex -cowboy  mov ie  s tunt ,an  . n lght  a f te r  a .  15-hour v is i t  c lear  to Bush that  Canada,  . .  there were"  "n0  -~ major  ,' 
wh0sbportraYal of MMe~is.so eddeaz'ing the heart Of• " mainly to discuss U.S. like other NATO allies, Incidents and no al'rests. , 
and " te rminat ion  o f  ;employment .  : fo r .  • . few~weeks.  : " " " 
various term employeeS,".'/: :; !!. ...... ..!:~ i. i~. ~::., '/~ !: But  Foley .refused to elaborate and 
Fau lkner  'and-A] .  L i l ! ; : " the" : l~9~ram'si! . i . , .~i 'w~uldn't  Say how.much m0ney;  I f :any,  ~e./,: 
chief enginesr, flew. to OttawaWedne~ay ::.::-, :.minister was ~H[~k~rg f rom the'treasury 
to '  p lead-  the i r  ..ease~ fdt.:$S0.: mil]10n~.:~in::!:.::;.:::.."~drd, '. '. , . :  i:::: : : ' /  ' -  -i.: : - . . / .  i:: 
add i t iona l  funding ove~:'the'"z)ext~ihree~::.:.i:~:",Thep~gramwakpraisedbY Univm;sity ' : :  
y~a/~,  :.~ ' . : .  : ,:' ;.'~: ,~ ' ':"-././.~..::/.:, ': ' :!i/:. ~ :.:'~iof~B. c '. economist :  Pe ie r - 'Pearse  in h is  :::'. 
,1211 said he was pretty optimistic : the, .,•- :reporLon the Pacific fisheries .... - ;:~... r' +/ 
moneywould.~be given to .the/~hi~ly,. :i~/.:i:~:Bu{ De/Bane noted, durin 8 a Van~uver ': even the most  intransigent. Canadian nationa']Ist nuclear p0]icy and arms believes' an  alternative is Las t .  month,, :  Canada 
suc~essfu] iprogram, .  " .- ' : / : *~""  'i:.'i:.~:!~/~!i~l~L:iinst'. h i0nth ; . . that  .enhancem~ht i '  Of . should mel t :  - "... - . " "contro l .  .Both leaders  needed to (he .p resent 'U ,S i  s igned a ae~nerai .~Veapons - 
.. But~.~iHa~Id  4::$wa~,::  the~-::w0gr:a~!s~:i:.!:::i~'.;~.nibn: s lacks wo l J ]d .  be. ,~" t in"ed :  • 0n~y: '  •"  ~-: ' '  
ass~"t~'excuilvedirector, admittedLthat: :~:~:,!lifler"cai'eful St d~,•0f,cost.bonefit ratios. " Farnsworth, f0rhis first major acting role, tookthe ora ised the Canada-U.S. arms reduction proposal testing agreement with the 
, .. academy's dublousrb~tf0reign actor' award, relanons p:: as known .as the zero option. U,S. that opens the door to -'- 
" . . . .  . . . . . . .  ; ar I o m s : ' l  O "  :" "LI" +~I~I '"~ ' ,IthoughtBr.u~eDurnwouldwin,'.'theshy, modest f lmdamenta l l ) ; s t rong ,  cruise miss i le  ..... tes t in ,  
~r ' I k  .I "" . . . . .  :, . . . . .  .~:, :  .'~.:. :,7 / : "  " " " ' " " Farnsw0r th :  sa ld i ,a f ie rward~, .  re fe iT ing  to Dore 's  . • BuSh - told . repor ters  Under  that  'proposal ,  subject  to  more  .i 
/ l ~ l | u a r ~ g u ~ H : i i : i ~ i W , ,  :. eer i ,e r '  fo l low inghts  rejected by Moscow, NATO negot iat ion~ / / " . i  nomination :as ! 'another :~ aging desperado in the . " 
. . . . . .  F ~" . . . . . .  . " . . . . . . .  p" I : '  ~ .~ : / :  : .I ( i ' . ~ . . . . .  I " " "  'a 1'I ~ .  : . -  II , . : I I .  "nomina(ed .mov ieHar rYTracy , . .  . : .  . .  -meedngswith.Trudeauand would  agree  not  t0 dep loy  i ts  
other . '' :.i gov mn nt. : has barred. :- "But rllsurek pii;" he added clntchlng Genie. '  s.Minister inte me ate range nuclear 
Troops :  -o f  the .  left ist; ,  particular!Y-~, ~ose  :o f : , :E I -  repor ie rs  f rom the ,combat .  ~ -c lose ly .  . . . . . . .  : . .  . . . .  • • 'A l lad :  MacEachen that  miss i les  la ter  this year  i f  The Hear t  Fund  f inances  :.". " ~ top B.C. researchers and 
g0ve~mnent and.: rightist _ Salvador;:~i:H0nduras":and zone where fighting 'has. :The best actor (Canadiai)) award Went to DOnald cruise missile, testing • in the Soviets dismanUed their research saves lives.' 
Nic~dguan ex i les  ' f rom C0staR ica : . : ,  : I ' - '  . . . . . . .  :Sutherland for'his spare, intelligent Portrayal in' : .  .Canada wou ld  make a SS-~0s. ' . . . . . . . . .  . .  *~ ragedsince last'mOnth; " significant contribution to 
" Threshold~of. Dr~.Tbemas,Vram, a gaited heart . Honduras engaged inheavy In Rdme,./;!::three rebe l  The Security Council "¢~ ~. . . . . .  " i q ' ¢ * ~ '* r " " * 
fighting 176 " kllometres • pol|tleallead~rs iold a news debate oi~ened " with" imrgeen : who impi~/ntS the  World's 'first 'artificial arms reduction talks with 
the Soviet Union, to which 
nor~,~of  Managua, .and confereneeil.an ,army. 'of Nicaraguan Deppty Foreign i, heart. " : ' ' - he stressed the • Reagan 
Hon~c~;asea~ditwas.0nthe about . . !2 ,~" , "~ed: .had  . Minister Victor .Hugo,  Sutherland began his 'acceptance speech by administration is  firmly 
verge o f  " war • With Its er0ued .the~/:border and Tinoco appealing to the  . tha"n~ing his native' Canada. committed. 
Centra!Amerieanne,ighbor; se ized!- , . : '~: : towns:  The United States to end. , the.  Edmonton-born'Ran Dawn chang won the best ._ 
" Nic~agua'd . .  ~ulh~g Sandl~tas.:~qstimated he secret'but welBknown:war, actress awai'd for her role as Ika, the exotic young - Bush als0 said although. 
SondmistaJunta dispatched " lnvading~foree at l,~00and that ' the . ,  Reagafi ~ : " woman Of quest for:Fire, a remarkable •France- beeould not comment on the : 
300 militiamen Wednesday d~i~rebe ls  captured anY .administration iS inflicting, ~- Canada:eo-p~du~iion"about primitive man. ~ . -. uming .of :any such U.S.  
to tiie northern city •;. of t°~mS~ . i ~': : : .  " . on'our eoantrj~" . . . . . .  ,The stunningly beautiful daughter of. comedies- nrouosm Washington has 
Mndk~lnn  tn ' ,  r~infnrrc ~_ ' r  lnC~ependent;confirmdtiop. The dehate, requested by' .  Tommy Chong:  of,. -.the comedy team Cheech ..and ----~,,=--,--, ; . . . . . . .  " . . . . . . . .  . • . . . . . . . . . .  --- .- • . . . .  made no secret  o f  i ts  hopes 
sol~e~S Idcked ~ J f ie rce  o f  the  claims was not Nicaragua, :will resume Chong, RaeDawn:wore n0(hing but blulsli:mud and ~the-tests in canada will go 
clashes in the. E] Dorado, , possible .. . .  became ' the today. : ,  . .: body paint in Queat"for F i re  and spoke a tribal. ~hbad. And there was no 
Cha,chaguaandPa lo  P r ie to  " ' ' .A  . . : / ' : : " - ' .  ' / " • . • .- . . . :~ " language; ' .  ' *:.:!::'. ' .. ' ~r~ ''', I ' ~'~'4P.~: ' p" '  " ' " "  ~,.f"r e~'i~lence Of Canada back ing  
h i l l s inMatsga lpaproy i0ce ,  [ , ~ i ~ r l l i ~  winner  P osingfor'photograph'er~,~.~eri:~nle~.the~.: awayfromsuch'a proposa l  
military, sources  said. ~ ~, j l%,~l  I I~ ,~.  VV  I I , I  :~"~""  :"~ despi~e . strong .::. public • 
Heavy~. . coml~t/ / ";;iso. : TORONTO (C~)) -~ Following are the winners of the 19831 ~. year-old aetresk.said sh'e ~/ i~ 'as  re~dy~0r mo~ie , 
roles in English, with c)61t, hes, shot ~ ~der'" le-~s opposition, 5e ad.ded. 
pers isted near the.t0wnsof Ge~e Awards, presented Wednesday. by the Academy of " gruelling conditions. " ~:.~': '* " ,::!\; :The: prime m~nister told 
n~nnl~ ' I the"~:dinner audience he ~_ - ~i la l i  " and .- Wlwili i n  Canadian Cinema: I I 
ne ighbor ing  Nueva  Seg0v la - . '  BdtMot lOn:P l~ture :  TheGrey  Fox ,  p~duced by Peter  i " - Jh~kie  Bur r00ghs ,  whom"many me, t ry  people  ' I  r~ts  the :s incer i ty  of  
p rov ince ,  they said.. ~ ~ O 'Br lan i .  " . . . . . . . . .  / _ . ~ T., thinkshouldhavebeeanomiust~lforl~stactressfo~; , ' .'. " 
~',~.e;aFe.onthe brinkofan:-.•:BestAetor:'Donald Sutheriand, Threshold. . . . . .  .' :/- . . . . .  • :..The G~y Fo~'::aceepted t l~ Ge~e~a/~.  for  best- . ~-.~ "-r"'rf~:" :: " ' '  " '" 
o:~mat i~na l~ar ,~ i ' §~t0Wl  ot j~iesli Ao~,P~m OaWd,~ong, quest" for F i re i .  " | n~r t ing .p .~w| th~l~an~en~ ~', ' ~- "~;': ' ; ' \  . / .  I ' ' ' t  ''' 
Honduras , '  . . Bonduran  ;, ~.Wliat I Hear  . : . .  ' ' -" ' r ' " " ' ' ~': ~'" : : ' I  , ,R ichard:  Fa~swor th , " , .  f i6t~ the  s l~der .  ~anad ian  
Ambassador Enrlque Ortez :..~,Best 8upp0rting Actress: Jackle Burroughs, Tlie .Grey . I --stage actress, who plaYs/. Kate Flynn, a:,.fiery . . -, 
. told the United Nations '.'.Fox; . . . .  : . - '  .. : '. suffragette and.photo~rapher of the changing, . ':... 
Security Council on,  ~, .Best Foreign Actor: Richard Farnsworth, TheGrey Fox. .~,.Canadian :West who becomes romantleaily,:~nvolved ... . 
Wednesday.. night in New '.'/:Best Foreign AcCess: Glynnis O'ConnoriMelanie.  - ' With Miner. .  .~" • ." -. 
Yorkas  debate began on Best 'D i reetor :Ph i l l i p  Bersos ,The  GreyF0x i  " " ,  ~ . • , "~.,. ,. . ~ . . . .  '~ /  " " 
Nicaraguan charges, that ,  Best Art DireeUon: The Grey Fox, Bill B~e.  • On. the. who!e~ this yenr:s awards were deservedly. ~ • 
' . meted  out '! .by academy .~m6mbers.~/.Certain]y .~the. ' In Msy of fO79 Netures own NO NONSENSE DIET wm 
the. United States was Best Cinematography:..Threshold, Michel Brauit. awards nigh't"ei~o~d vak.i~;a bu0yant mood as it:. , .~' .  ~haln.~qthln~'~lnt~luCedweekst°Canadiansthr°~ghtll~PdnceH~nhF°°dthey wee sold out ,nO by the •nd of July 
. ,~ :  " thous ind~ of I~ le  had lost we ight  the no  nonsense way. span~soHng the exiles' Best Custme Design: Quest for Fire, John 'Hay:.. chargedJzke'a:hei~i of mmk~iad.buffaloes from the. " ' "~ - -  
invasion. .Best Film Edll lug:Quest .for Fire, Yves: Langlois;' : :. : , un ke moat d ie ts  to~b~ave come a~ong this one Is not dying out but 
• " . Royal Al 'exandra~eare  ! f~r ' ,~' / late:dlght lobster and gain ing 0rester  momentum all the time. The reason r~ this 
• • • ~ . . ' phenomena l  g rowth  l ine In the  fact th~_t those I~ le  who h.ave triad Nlcarngusa  Defense Best  Mus ic  Score:  The  Grey  Fox  M ichae l  Conway Baker  . :  .:r0ast beef  repast  a tEd 'sWarchouse  Restaurant  next  . the diet hive gotten positive results. [-or exarnpio, KnOW or one LNu'. 
(The Ch ie f ta ins ) .  , - ~ t cu~r  young ~dy who has Ueen overweight  ne~ly  all her  l i fe. She Min is ter  Humher to  Ortega :, ' .. ~.~ .:.:!.... ' :~ 
warned  Monday  that  :B~L Original:Song: Melanie, Save My Soul by 'B~ton  : door ,  " " " '  " . . . .  : . ' ! .  ' .  :' '~ : . .  ; . i  ' wintaddesperetelytolose2Slbs.,andtrledeverypoeelblemeaneowlr 
. . . . . . .  ' the  last two  ymUll,  811@ exemlsed,  Jo ln Id  c lubs  •nd  went  to month ly .  
Honduran  suppor t :  of  the Cummings. . . . .  ' ~ ' ............. - :" ' " :  . . . . . . . . . . .  Thanks  main iy to ' f i r s t , t ime host  Dave  Thomas;  ihe!' . :  . . . .  " . . . .  meet nge All to no •vlii• After nNldlng about tha NO NONSENSE OIL~ . , she dec ided to g ive  It a try before throwing  In the towel .  It we .go .  
insurgents could touch off Best Overall Sound: Quest for Fire, Ken Heely-Ray i. JO e actual award's how, televised nationally on the CBC," :":i With  n I month she lo|t 23 tO-,. wlthln two m0m weeks she Iolt. 
war , between the. two Grimaldi, Austin Grimaldi, Claude Hazanavicius and Don " " . . acothar 10 tba. Sl~l is so  ecstatic shoot this diet hat IIw p~lcbee It was sharp, self;mocking and {unny  enmpared to " ' ,7  , .toanyonewhowlllllstenandhumoatofherfdendlonl.t. 
• ~ The product  I a dlatef 'e  dream two taMeepoons In e gLl~U of i~mm~ 
countr ies .  . - Wh i te .  • prev ious  years  when it was  hosted by.the~gushy Br ian  : skimmed milk Is equal In notfltlon to I compete meal. out without all 
But the Honduran Best Sound. Editing: .quest for Fire, Ken Heely-Ray,' l;inehan,. . . . . . .  :. - • thou  nasty  l | t l~  calories. It has  ill the  nsent la t  Im lno  seJds,  l ed  
. . . . .  " V i tamins  ~ Mlner l l s  In • del ic ious .powder base. ~ NO N ONSF~...SE 
government  repeated  . Mar t in  Ashbee, . :Dav!d  Evans  and  Kev in  Ward .  ol~r formuhl comes Iii four delicious flav0ure, 011O¢olall, Yanlll~ 
- . ,.. 8 t rawl~ny and  Banans.  
denials Wednesday that it Best'Orlglna!.Scre~, play: The Grey Fox, John Hunter. .ThOugh he's best-known as one Of SCTV.'s ' : Contains: vet.minE C~ium 
was allowing Nicaraguan.  Best SCreenplay:. Adapted from Another Medium: MacKenzie brothel's, Them as a.!s0does::a gcod BOb VltamlnA Bk~Un P I~S Zn¢ . ' Vitamin B3 Thlamln Iron ~o~Ium " 
rebels to operate from bases Melanie, Richard Paluek, • .,- - HoPe an d at  times during the ~W one had the eer ie  v~m,n ~ n~o~sv~n ,o0,n~ wumoan~m 
' . . . . .  : "  " . .  . ' ' " "  ' , '  ' ' ' • VltamlnO12 Fol ldAcld M ~ m  Sodium 
Within its territory. . - Best Theatrical Documentary: TheDeviIAt. Your Heels, feeling One Was watching'old ~Aeademy:.~Awards e- " vitamin c c ~ i] ~ 1 ~ t ~ ~ g u 
W.~ington's " UN. Bill Brind,:Robert Fortier, Adam Symansky, runs with the as~erbie HoPe at the.heim..- ., Thlalaavmm~utd|ethecauseyooaredeallngv,~th~in~m¢ientl " 
" " . . * no dm0~, o~umqusnW Itls safe ,mS vwy h~It~/. Afore l ~ e r  " 
Ambassador Jeane . Best Theatrical Short: Elvis'. Gratton, Bernadette " ~o~coth]sd l~,have~ar~ bnprovernentinul~r 
K i rkpatHck  to ld  the  Payeur .  . .- ,.. • , ,  ~ . . . .  Poss ib ly  ~he best  l ine  o f  the  n ight  came at  the  s tar t  " . / k . ~ . _ _ . . . _ _ ~ . : ~ , . . _ _ _ ~ . _ ~ . ~  mn~a wen m,n~ .. 
SecuritY, . Council . that , The '  special :Air Canada -Award. fron~ the sponsoring when Thomas reminded his Canadian filn~ industry " lW,  Ounirco~a~mm..m-~m,.~m.,..u.~.-.-~. 
Nicaragua's feai's of a US. airline, presented:annually foroutstanding contributions to compatriots that it isn't :whether: you win; or lose: " : 
invasion were.a myth~ and Cm~adian film-making, was given to technical director Fin .... The thing to remember is that this isn't, being shown : 
Nicara~q~a was"'involved in, Quinn, who established the.film laboratories'Film House, in Lus Angeles and it's not t~oing to ruin anyone's ' 
a major effort to destabllze ' -qu inn  Laboratories and Medallion Laboratories. career." .: ..- 
' ~ ' "  . . . .  " I " I I I I I I I  
Safeway has the speoials.,; J: 
" , . ,  where,yod get paokapd foods at Bulk Food Prioe  
.... : ,  . . . . . . .  
'i~ ~: i:: i ;~ :~ ' ; :CAL IFORNIA  GROWN. :  ~';' : ' ~:// 
' ' -  ~ , . '  : A Pric4}s in ef fect  unt i l  Saturday ,  March  ~6. 1~3 
: az ,~ ~.,~ We Raservnth l  R ight  to U rmll to  Retai l  Q~antit les.  
C A N A D A  SAF IE  WAY L I M I T E D  
:i I. • . . . .  ,, . • 
;::~,' S40 mL 
~' ::ii/~"i~ ;:~il i, SNOW STAR ' '~ ' : /~ "";ii ~, 
lee: Oream// 
|O  
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° ps Kluss for ,  Skee n a to 
,:F, dcMetmne ler . t~ i in  ouisideforl:3& Klusatcok . to !3 P0ints mldway through i/tt 
a.16:footimnpshot, With four an offe~ive 'foul with 12 the half and looked to be in W 
s~ondsto goin Wednesday secondslefti~tlie gameand complete control 'of the tu 
:~ niaht'i, p m e .  and gave. turned over theball; game but,. in a replay of 
'~ ~esnn'. HOtel. their fh'st . On. the* inb0unds.?p~y,~ :Tuesday.:.. nlght~s game, 
.~ l'~raco Men's Bankethall. Metsmeler, ."dT0,ve 'around. Xluss started, t~ run',and 
:~ ,M~ocintlm. .cbampim~ddp, ',the defenslveprbsaureand erased:most'of !bs lead,' ' 
sethq~ beat KlUaaand Sons pulled ~:for:the shot with , ~ ~:: ' : '  .,..'. 
i~ 7'/-115 in the second ~me of 
; the best.of-thrse~'finai 
mqm~ 
~ ~eeun led by 13 poblis 
with to minutes left. in the 
pme but Kluas came baeM 
pinyln~ a runnifig game and 
four s~¢onds to. go,- The shot 
was good andKluas ~Idn't 
have enough time to get the 
ball back down the floor 
before the buzzer, 
.Khma led ,in the early 
8oing but Skeena took 
" ~ the match with 1:50 control of the pace, alowedit 
': l~t.to play, Klmm decided down end cameout of the 
top¼y for the inot shot and first half with a 37-33 lead. 
i. 
,v 
mul  the ball around the 
I 
Skeena stretched their lead 
SKI SMITHERS 
sod stay at the 
TYEE MOTOR HOTEL  
gth & Main, Smithers 
Rates per night per person 
II1,00 double SI,IO trlpls, $7.00 quad 
plua $11 towticket 
Bu| avallsble, fulty Ilcenad facilities. 
pho., 847-2201 ,e,sx 0,. .s6 
NOTIOE 
THORHHILL RESIDEHTS 
The Regional Dlatrlct of Kltlmat.Stlklno wishes to 
odvlse that tho ~lnlitry of Traneportation and 
Hlohways hove Indlcatod theywlll be pavln9 most 
Thornhiil roods durlno 1903. 
Reslde~ .who anticipate the future need of 
o0nnodlng to the Thornhlli Community Water 
System are advised that, upon complation of 
pavlno, tho water connection foes will be 
idgnlflcantly higher due to pavement replacement 
costs, To avoid this additional cost, It would be 
odvIsable to make immedlste application for a 
wMw servlct application, 
For Ippiicatl~n| end furthw information, piesas 
contact he: 
i RoOIonsI Dlntrlct of Kltlma~t.Stlkine, 
No.946~1Lezalle Avenue 
Terrace, B.C, 
• VSG 1S6 
:"~ ': ........... ~:, ,:% #S,~rat,~,~ ..... : . . . . .  ; ;, .... : 
Kluaa, .•had-problems 
.sh0otlnl, whleh .eont/Ibu~d 
to. their downfall, Kluse 
controlled the boards fer a 
go~ l~rtlon.~ the game but 
slatted the season as if they 
w0uld challenge for the 
National Basketball 
Association title, winning 
their first 13 games, 
But they quickly settled 
into] mediocrity and a few 
weeks ago it began to look 
as If they ml~ht'nst even 
make the pkyoffs as they 
won nhie of SO'games, 
However, Seattle handed 
the. Midwest Division. 
leadiag San Antonio Spurs - 
their worst defeat Of the 
season, 137-117, Wednesday 
sight. It wan. the 
SuperSonics' seventh 
triumph in their last eight 
games and gave thden a4O- 
30 record. 
Elsewhere, It wan Boston 
114 Atlanta 103, New Jersey 
134 U~ah 104, PMIadslphln 
'104 Milwaukee. 101 " in  
overtime, Cleveland 64 New 
York 81, and DetrOit 109 
indiana.~,. 
Seattle ilot 37 points and 
13 almlsts from ~.Gtm 
Williams, ~ points from 
David Thompenn and 33 
from Fred Brown. 
The SuperSonics ~ held 
starting Spurs forward 
Gene Bunks to fourpointo 
• on one-for.nine shooting. 
But San Aintonin centre 
Artis Gilmore connected on 
lS of 15 attempts for '31 
• '~. .~, , - - :4. ,  
• " ' -~ ~. - ,  , . ' , , :  ', ,. i 
. o 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. ? ~ , - , .  t . . . .  
- " ' ' ~ .: % ./_ " 1 , - - 
" / / . ,  " ' :  " - r . . [  " . • . : •7: ! i  
. - ,  ~, • ~ % . ' r  L7 
. " ,b~ 
/. %, 
: This wasthe'aneond:time 
in tw0.yeara',Kluu had bat 
.the TMBA.f~s|, : r  L~et  I Y~U'  
Zv's cu~L.iwon :their 
third straight ~)DA title by 
~• beating Kinda,;-;~vhile•• .,~e 
year,, t~om ':that-. Skews.' 
Hotel were ~iotin~ of,Ev's 
In the flnnl. ~ .. 
i t i e  . . . .  / . .~  , i . .  . . . . .  
• ,.Jim Kellar had 31~ ~inis', 
before fouling outwith thrde~, 
minutes to: play; wlitle~ Phil :: 
• Letham, 'contributed ~ :IS! 
• ~intSto theSkeeaa Offmee. ~ 
Metsmeler and Bob'Rafte~'," 
'each had.IS for, thewlmm/ :  
Kltms got 34. points from: 
A! Olson, whO.scored 33 ln~: 
thesecond half, Tom Bogue~. 
tossed',in -13..and Fred: : 
"Undmy had 13 for Klm8 ns 
Well, 
• Sonics on an upswing 
Seattle SuperSonics Celtics 114 Hawks 10S points and 13 reboundsanu... 
Robert .Pariah scored 37 
pointo and I2wry Bird added 
= as Boston snapped 
A~anta's- ' fo~-gune 
winning streak. The C, eltlCs 
hod last five ,of their 
previous even ~UllngL 
~en so~ nudmm • 
Philadelphia ,, bounced 
back ~m"its ~m Tumdoy 
to Now York ,to~ beat 
MU.wauken for i~! ;mh 
victory In 68 gmnoa amd 34th 
attalaht at home. Mmm 
Malone had ~.poinla for the 
7Sen; indudl~ ~ two, free 
throws with five seconds left. 
in overtime,.. Marquee 
Johnson led the Bucks with 
34 points, 
Cavaliers 84 Knicke Sl 
Cleveland beat Flew York 
Jeff Cook made tlmm free 
throws i n  the flmal 10., 
seconds. The CavalierS.. 
snapped a a lx~ame lo~ng 
streak. 
Neto 12,4 Jnas 104 
New Jersey outrebo_mded 
Utah 57-30 ~ pulled away 
from the Jazz with 41 points " 
in the fourth quarter, Albert 
King led riven Nets. in 
double flaures with 30 
points. 
Pistons 109 Pacers H 
Kelly Tripueks ~cored so. 
points as Detroit handed the 
Pacers their flfth4tral~ht 
loea and 17th setback In-18 
outings, Tripucks hit 10of 13 
field goal attempts in the 
first half end scored SO 
points to lead the Pistonsto 
a ~ hairline edge, Clark 
for thefirst i lmein 18 tries Kelloilg led the Pacers with 
as Phil Hubbard had 33 30 points, 
Ballard gets his way 
HAMILTON ,(CP) - -  haven't been doing in recent 
Harold Ballard has won his years, 
battle with Hamilton ,City The city will get 39 per 
Coumell, . . ,.- '-' : cent of the grou seles of 
Mtermo.ham'al;[bours beer sold at add|Uonni 
of debate Wed.eeday qiht ,  events, suchas  Hamilton Fred L lndsayof  K luss  and Sons. blocks Phi l  Le tham o f  Skeena Hotel 
council parent en.:amanded Stse]e. pmfemdo.al ~er  dur ing Wednesday n ight 's  Ter race  ~en 's :  Basketbal l  Associat ion f inal 
lames. But the city will game, Skeena won the game 77.75 snd took the TMBAplayof f  t i t le  In two  
vmdon of, a 9300:000 have to negotlats tO get SO . stra ight  games  over  Kluss . . . .  - contract;package a ,Ipr~d ' ' ' . ,  " " 
' forpo'cent;°f=e'°"asd . . . . .  ..... d 
.~t~}5 - ' ' ' ' ' ' '~ ' ' " ' ° ' , , ,  ..z~rto_w: ~,,~_.seiL,,~e ,,• a~mething It wants. : ~ , , : . . . . . . . .  i , : '~, ,~]. ,~l  ~, : ,,1 
=. , , t . ,  get fro . .  =.o,,. ,o.,o..  -xnnn DOOr  o . .  ,, , . ,  = . ,o .  _ . . . . _ _  may m 
Ballerd, at lvor Wynne: ~tend it for I0 years. 
" '=  the Olympic Stadium Ballard will. have control move the CFL team out o f  - . ., 
of all the concesiionifer all the city tminse he obt~lnnd WEST PALM, BEACH, Board, the provincial allowed In the stadl~nn 
evmts  a t  the  ntadlam. The 
city will get five per cent of 
the sateat Tlcat games-- if
the CFL team attracts an. 
average of more than30,000 
paid admissions a game for 
the' eight borne'games, 
somethfo8 the Ttcats 
control of concession r/ghts 
at the, eadlum. 
", ~e  ev~went so far as to . 
'~ Pack.the Tinats' equipment 
late last week, saylag the 
tedm's 3~-year stay. in 
Hamilton had come t0.an 
endl . - 
Hamilton 
SAINT JOHN, N.B, (CP) 
- -  Scott Hamilton of 
Th~der Bay, Ont.,drew to 
the fourtfoot ring to steal 
two is.the I0th end, leading 
his Northern Ontario rink to 
Still leadS 
Canadian mixed champion, 
lost 9-2 to Hamilton.in the 
' seventh round. 
Other e~hth-r0und 
matches, saw Stephen 
SklUings of Victoria, D.C., 
a 4-3 Win over Scott, score an impor, tent 7-4 win 
Sounders'of Halifax in the over Kevin Adams of. 
cli01thronndofth e Seagrum : Montrsal..Roy Giles.of' the 
Canadian mixed curling : Territories nipped Brian 
championships ~.Wednenday/ Mackin Of Fredericton 6-6. 
Hamilton maintab~edsole Douglas Weeks of 
poasesalon,...of..:first place Cherlottetown won his 
Flh. (AP) --..Moat/eel 
Expos of  baseball's 
• Nations] League could 
,:become the Vancouve~ 
Expea I, New Orleans Expos 
or Jest plain Vlelturs In t993 
I f .  their lease d}l,pute with 
01ymplc Stadium Isn't 
resolved, 
The NL said Wednesday 
the Expos can look 
elsewhere for home-pme 
sites. 
"There aren't any 
alternatives in Montreal 
. and there are 11 other clubs 
in the league who require us 
to play 8amen,': Said Expos 
president, John McHale. ".So 
we have to find a place to 
play.' . . . . .  
B.C . .  Place, the new, 
severed stadium . in' 
Vancouver, and. the 
government agency which 
oversees the operation Of 
olympic Stadium,. said 
Tuesday it would not allow 
the Expos to use the ~1/  
u~sas a Isasb~ agreemant 
in principle was reached by 
Aprfll to replace the three~ 
year  lease Which expired 
last Dee. 31, 
The.Exp0s' home opmer 
is echedulnd April 13 against 
Chicago Cabs. 
McHale said the Expos 
had an opera th~ loss of $3,5 
million in" 198&.'when they 
paid $3.6 inilli0n in rent, 
third-hlgbest in the major 
leagues. 
In Montreal on 
wednesday, OIB president 
Jean ,Deecham~ said the 
board had asked for an- Montreal 
without a (.'ofltract." 
The .board, ~m-J.u.pa 
said, Is interested in a long- 
term inase, "someHdn~ In 
the order of : l0 .years, 
although.the figure has n0t 
come out at the negotiating 
table." 
.McHale said the Expos 
have paid more than $10 
million In rent the last six 
yeatS, compared .-- for 
example "With New York 
Mats' ceiling of"S500;000 on 
rental of Shea St.adlum. 
"We pay the ground crew, 
cleanup, cost of HcurRy, all 
- of "the lighting/'~ said 
McHnie. "There's hardly a 
thing we udewe don't pay 
fo r .  " ' " \ 
,"For us to run aclub 
coats us ;3.6 
with an unblemished 8.0 secondgmueofthedoy;with. 
~rd .  !Play continues an'6.6~'o¥~Bi l lCarey0f 
today with draws at t:30 Winnipeg 'and.  Rlclbar d 
p.m. and 7:30 p.m. AST. Vel~. y of Deliawa, 0hi,. beat 
Richard Folk of Bob Purdie of Red Deer, 
.-Sashatoon remained behind. A its.. 9-4 In a game that 
the frentTuuser, witha 5.4~. lasted only eight ends. 
win over Jeff Thomas of St. ' British Cohanbia was in 
John's, Nfld., to Up his 
record to 7-1, Folk, a former \ .-, 
world men's champion and 
I 
third spot with a 6-2 record 
after Wednesday's . 
matches. 
I 
It" i I 
Local Spo ts Shorts 
Increase0fSS0o, o ooverthe- million more than,\clubs 
Superdome in New Orleans fenlast year, The Expos, he '  based in'the UnitedStates, 
-could bein',therimning.",, a~d, '~tedto  pay $i,6 .'.etrictl~v 0n" ' th6!ex~ge 
. "The~.areaiotofplaces n~iilfon.- . .. • rate Of the..doilar," he 
looking fo r  major Isasuo,. : 'He denied thai the April 1. added. ,,"., 
games, but  we're not'. deadline 'for an aareemefit "It Isn't as i f  we're auidng 
'anxious to play anywhere was an ulthnatum. for a free ride tmtll-we get 
but for our own fens," todd "It's " a . standard OIB th~ settled. We're ~ to 
.'McHale, regalatlo~i," .Deschamps pay top'  .dpllari_._while 
TheOlympic Installations . said. "No exhibitor Is negotiations go on." 
s ws p .... Redu :sho .;his owe , 
"There's nothing wrong run doubleandFrank'Widte "withla RBIs, doul~i,3d!~me 
with the leadoff man hitting and John - Wathan, ' added the tying run. in  the :ninth 
home runs,, says Ga/'y: run-betted-in hits.to.key a~.- Inning, and, drove hi the 
Redumi who has hit four :for 134dr attack that 'powered.,... ` iWinner ~th :anoiher,~uble 
Cinclnnatl4nmaJor league the.Royals Over the• Reds. lntheiith, i i f t lngthe'~els ..... 
' "IT ' exhibition baseball play, Pryor's douid~]ofl~ ,- 
- - ineludingone Inthe Reds'.8- , .Harri s. in the  sixth: - ~ a 7-6 victory ove~ Chicago 
Norl men start ru65ypr co 31..wed  y;   ;/Dav eL ,ollings , t~  
The Terrace Northmen rugby club is getting started with " City.Royale. " " ,~Ft4~.,~l¥/da~,( J~luo ~,~. sin the flf ihlmd~ off 
practices for the 1983 season at the Skeena Junior Redns;also wallu~l~Albip~ W~ked ~ht  I~J,~hiLthe l~b..Fersch .ralllied/a split 
Secondary School rugby field. • ". - t~_~..~,d~a.t01e.'.~. M~ a ~ri~sl ~five ~,Ll~dnlP~.i1~but ~uadof  Toronto BIHe Jays' 
• .TSeteamwillbeetartingpracticestonightat6pm, New/ ': .P~. e~. .~0~v]~' Miar!,l~:~:~ '~,,u~,~,d.e~J.t~.~tW9 !~n.q. to~a .3.2 vintory.O~,~r St. 
, - . . . . . . . . . . . .  : Last" : Season_: .;: i~th .~l :~Oth_~,L~,~,~t~,  e , L01ds:>.i~.~ols, Bob , membersareurgedloattend. Noesperiencelsreqnirodby --di ia °;e " ' f  ' "" 
. . . . .  , • m an pen o ,f~me people attending workouts, which will be Tuesdays and . . . .  .~ , . . ; ,  ~. . an; , ,  ~e,q .~tlonaL Ka~k0vice".hlta ,two-ms 
. ' . . . . . . .  mnmean mmuauon, ne J~eague s mur-ume .~Cy 5am . . . . .  -,-,,- , - - ' - -  Tht0"edays at6 p.m.-. ' " ' - - 8  ' - -  " ' " L__  '~  "1"  ~ ' "  - - i  . - -  ' ' " . ' ' r er in file u~m minus 
. .... . . . . . . .  • .. ' sme . . .oases  ~m ,u~ ~m~n~hier . , .wae  and J lmStegmaneddeda : . '  ~ ~; ' .  ' : " .  " . ' . attemptS.. He alan had'39 :. 
, AlinOr  .d llreaisters meads . doubles,~e U~esand:~ • "~' . ,_ . ~n .ve  . Io shot ~ me ~v~th.~ 
" , " ..,;.~,: ' ~,' . ..~,...~ ; ' . :  ~ i :..:./.:, ".-...' , -  .me. . - -  amungnm ,~s , ~ O~r~a r~m.~,  another ~roup'of, l.ue jays. 
, The.!Terrae0 MimtBsael~ag Assodatto.~will be.holding " tdtS'.0ine:ol h s homersthis . ..~ . r~ ,  eu. me ~04,' . . . .  : • " 
its second registration period for the 10aS sea sam tSis. awing,'~as a 'sr~md slam. ,Montreal offmcewiththree i . Gene R i~.  and Joe 
weekendm.;ao,, at, s b,the Skeena, h,, ,,~ M~ii . . . . . .  What I. need to do is hit hits, AI Ollver:drovein two Pittmen led'San Diego's 16. 
p.m, 
istrlltion heath will b6 ~oen from 6 
day it will 0Den at  lO a,m. and close 
For more information call Judy Vandergucht a  635-5339. 
more mLnglen," Hadus said. 
• "I'm riot Urying to hit home 
tens.I 'm Just trying to get 
onbaH as much as I can . "  
Greg PrYor rapped a two- 
runs and. ~Roy Johnson 
sto .~ ~i~=m. alt with a 
flrst4nfling bo~e ran. 
SprinA SeMation Mike 
Bro~n, who leads caiifornin 
hit attack with three bits, 
~ch end .T im. ' .~ .  
mammed a thren-rmSom'~r 
as th~ .Padres :~oped 
Oakland A~s 13-2. 
: ~ . , . ,.'. , . .  . ' :  : • .  ,~ . . • : , , ;  
, - .  ~ ,~ '  ,~ , ,  : , ' .  ' ; :  =' : , ' c~, .  : : , , ' . ,  . .  ! ,  - . i  ~,' . - : :~!~ ;,'~.~-:~: :! ,  . . .  ": The Herald, Thursday,.March ~;' ig~;,Pa~t $:, 
undet" "ed 
g0altand!ng..,o,f. John Garre!t, .,for.: .. onPrin~#George and Kitimatm~tJng . .~$te"~e:i~dt~ andDave .T6m~ ~. ~.W.:*"~:~':,:':~W~~L.'~.;~.........:. : ;!:.: :;./:. '~  :'/ 
V~n.couY~WednesdaynightJ bit hem C~sU~ar"early:~::: ~.' , both'c6ntih'~['t0play'well;a,d ~0tJi:! . . . . . . . . . .  ' ::": ~.~' "i~/~//:i ::: " "%" '~'' :; ~ :  
• ~, re ,  Jhmi!at the B.C.-p~vinc!al .., Sh0~ playing Kamlooi~. , " . ..... i",:: ,' ran away,:from:CtanbTo0k:by s¢0riili. :~ i:!',i!, '~  .. "~.'~, 
, ::-.b'(~,i~ : mchampions~ps ; . . -  , ~: :"., .. :. :.:: The:fe~tdre game Friday ts s ha.p~K ,. fiVe 'go~s in . I~ Ifirst period, '. :: ..::": ~ :  :i %". ' • .: '-:"." ;.: 
• . ', :,:~!~rk..l~lt~patriek .of,Kitimat Lions -".. up.to'be the 3:38. p.m..match bet~veen ..... ;Aaron Burry seorod twice and, Doug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~. ;.:.~'/" :, .. :.. , .:.~. 
,:iia.~...:~'iT°Xw-Hi!debra od of:-.T~;race:." No r~. :$i~:or~.and. Prince 'George, the . . :  Meoo~id; Claudio:S~rem~.and J i i '  ': 'L :~ : I' '~ . . . .  
:,., ~.]a, nd:Kenw0r, th both, legked, at mqm.i/two:top teamsat prosa time Thursday... , Baill~zdiiingles f~.the winners; -~ Chris., ! ':: " "  :: ' 
. ~bbet,.than a.ny g0all~:, s~oq]d ~.,,'.:Other:Fdday games ~ve C'ranSrook ' " "Ral~liff~"Was' ~/Cranbroo~ S¢()reE.}. " ~ ", :I'':/:II~ 
!..'. ~l•rbUt  bot~.t0se h)'the:o¢~sloh- :m~fing:Terraceat 10:30 a.m.., Com~":. L: ' . I ~  g~ ~ !in the second ~riod" .:'Q:( i:!.:";: ' , , 
shots .taken'by: t~e yan~ver-:]e]mid :~ .: ~ loops  dominate .their. game,. ,~ ~Geldatt .did" the Kamlool~. sc~dng, : >" '"' ' 
reps; The came featured: a'.tW0-gnsT '~,against 'Kitimat,. Todd Jones .leading-..:. while.Kelly Hurd and Keith ]~ imchuk  
performance by MarkGreyeyceat ti~:.: ' theoffence with three g~ds and Danny: :so,red for Castlegar, .. .... " ": ,,' 
othe" end 0f (he.rink,"but mosteyeS.~: G i l~ ~nming the shutout in gnal'for 'KamloopshddtSeedga inplay mnst": 
were on Hildebrand,:: -,. • ~. the  winners. Kitimat's Mark of the game, ,outkhooting..their ~ ::: , ...... 
Fitzpatrick; mesnW~, wasat  the. '~:Fll~pattlck played ,.well despite the,:.. ;opponents 51-26. .: :! ..' . :1 + i . " I " )~ ~: f ' ~ ::,~ ~: '  '. ; '' ':' :': ~ 
wrong end of a Sh0ottdg!gal]~ry tw i~/ : l~s .  "making 39, saves  while .: hb, . Prb~'Ge0r~e~6.Kitimat I . ~" " ' " ':'L''::' ' "; : / ~ ~ '~'':~; 
" Wednesday as he:saw-a .totsl of"1~i:" ./(~a mma~ managad Sl shots oaGiles.:.'~ I : .cr~,~.Ei~an..-a~xl Kevin 'Graham >-'"~ :~''" ,..: ,.~"--;~;~%: 
pucks come at him. i ,  two games.. [n:...:.:~O'ther gaalscorors.-;-,or Kam]oopa"-.: swapi~edfirst:peri0d goals but Pr in~' i : . ~...; .:~:'.~,.~..: 
the morning, he.stop~d 39 0f45 shets ':': "~em Ken;y RusseLl, W'dl Andersen and" , : ~ e  ~ four times in the ~nd 't .,.'~ ~ :.': :,.~: : ............... ~.::'. ",! ~', 
as Kitima~ was beaten 6-0 by Shawn Patterson , : on th.'e.' ir way.to'an impressive wi i ":~ ........ .:,," ,.,-"-~-,.e: t • ~. Kamloops.Jardines. Chevy, and in' the Prince,George 9 Cnst~ur ! ; ,, Kitimat's Mark:Fitspotrick!was • : , , " . ' . "  . , .  :,~*. ' . . • . ,: ". o '~ .  ~. ' ,  , ,  • • . . , . ' . .  ~ . : " . ,  " , : : . , ' , , , , ,  
' as .Prince :George beat U6ns, more " f l ve 'U~ to takea B-01ead.~fJnf t~ ' "  George  ' ..Sheldon ' Hanna, Dale' . ,up . X 
" " ~ "" ' ' • ' , - ~: . . . .  - ' "  " ' ' ' " '  " .  " ' " " comro l  dur ing  . . . . . . .  Weonesaay '  " ' ' even ings"  ' 62 ' shots than your average goalie ~=es in ... f lrst~~dnut~s~:BHan bofrothse6~ ::.Marquette, Parker Francis. and.~otr  ::/ . . . . . .  - . 
, th~,e games;.. : ' . : :  :' ".., ." ' : th~,~;Cra ig  Eddeanaod Par~;~i::".: Ma~l~n '~corL,~d' inthe:..secood ~qd" , . :i : "" . :. : ' .  ::. " : 
Nor th  Shore" w in t , r  Club of ~ra,'l,,hadapairforPl:laeeGeorge;:.',.:HrianJo!ygotathird'[)eriodgoa]for I~L J [ ____  i l . . J  L . A . J - _  Seafa i r  
i yanc0uV,er stayed ~.'d~-,~.top of the" whileDale Marquette'arnd'Teny "l~s~'- .Pfin,ce George. " _ : l U l I I ~ l l l  r u r l l  I : ] I I~UI~ - 
s .... " dt ' t  t' ' en  w . . . . . . .  e"c  . '  : , . Tha toumament winds up Saturday . . . . . . .  - -1 , . - - . . .  = ,~. .~. . - -~  ' ~a~ ..he: ~ r n a m  t ,  inning : go.t on r~.  h. " "" :" ~ . . . . .  :"v . ' '  . . . .  ' . , . ' . .  ' I ' " • . ,'. " " 
, their.:~.Wednesday g me 11-1 : Over - '  Keith:=Klimchuk was the CasUegar ' .  ........ .B.~ ~ul.~,lmi RIIi~am• /' Terrace's Totem Ford : Young and Dave Kawinsky. 
. . . . . .  ' . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .  ' . . . .  '~ ' ' - - ' "  . . . . . .  " "  . . . . . . . . . . . .  " ' d at Cranbro~l~ Eagles....:Prince:Geo~e / Scorer.:  , :p_~ince George:outsh0t (hamplonsh ins ,  .! : ,. midget reps enhanced ther Totem Ford pinye 
kept pace by trou~!nsCast]egar .9;1 in i CasUe pr  4~19; " . . . .  i " ~:111aursdavEvenIna 
them6mingaMl~atbgKitimatin the ":.Terrace s Comox 3 : '* ' - " 
: chances at ' the B.C. 
. • .~b~u!e : .  ~prov inc ia l  .m idget  PRO,VINClALBANTAM 
. . . . . .  -.. . : .6  :p ,m, .  Nor th  Shore .vs . '  
afternoon.' . ./,': . : 'Comox. : l~ ion  went away shaking "Kaml~)ps  . " o . '  ' :'championships' by beating " TIER1 PLAYOFFS 
TerraceB°th' ' "teamSis thebav¢'3~0' third"und~eatod ~ rec°rds" . . . . .  '~ ' team - Htheiril~bra,d " ....... " hea~. after"".o, . . . . . . . .  played" ' . . . . . . . .  thesuperbgame,., goalaS Tony,., for ,."- " 8:30GeoraeP.ln.: . . . .  Terrace~ vs. Prince ' ~ ;" Richmondt0p'ranked7-6 ' Seafaiz~"Wednesday.'°f'" " . ' WedM~lay's" stendlnip aftorgames- '
. .at the [oumq~m~t,~,meanwidle; w i th  ,' .Terra~at0pping:59sh0ts. .  Mark '.- - F r |daykhedg la  . , - -  . '  team . .  w. l . t  
lerrace now has. a .2 -0 . .  North  Shore 3 0 0 
their5~3WedneMay'wingiVing~ema ::Greyeyes s~r~.  twice for. Terrnco, _ 8 a ,m. :  Cranbrook  vs.  record at the tournament, PrlnceGeor0e 0 0 
2-0 ~cord.~,~The easy. part'i of.. their while BrentPetch aml Lawrence Stolla • . - 3- 
schedule is over, hewever i since I they 
play the:two t0pr teams; NOrth Shore 
andi~dnce Ge0rge,.:to~.:y.; ~i e North 
Shore game was: ,',played in the 
morning,: while Terrace. takes on 
Prince George ,at 8 :~.m~ tenlgh t.
Wednesday's other '~:game had 
Kaml001~ beating Castlegar 6-2, 
Thursday's games have Comox 
Kamloops wld'le Kamlco~.is the only 
-bothsco~tlna'ssts~:i to help Terrace . I0"30' a .m. :  .. Cast le0ar  vs. other unheaten'team with a 
t0the'~vin: ':" :." , ,. 
" :Keison~,'rouse got the'othei: Terrace Ter race  " I P .m. : .  Comox vs, K l t lmat  ~ 2-0-l." record` . :. ' _ 
goal; Kyle Congo, Connie Buchanan Terrace took a 3-0 lead in 
:and,':Sedn Stotts' :were the Comox' 3:30: Norlh Shore vs, Prlnce~: , thefirst l~dodbntrnninto 
. George  " " 
marksmen. 6 p .m.  • Cranbrook vs . .  penalty~ problems..in the 
• Te~ace was 0utshot62-S? and took Terrace . :~.:sc~ond andwere trailing 5;4 
18 .penalties tO Comox's 8 during the 8:30 p.m;= Cast legar  vs .  
I~me. . .  .,,." Comox , 
: ' " ,:: !2 : . !~ , /~ '~;  
Kamloops  win.  The win  kept Kamloops  close•. 
to bantam tournament  leaders Nor th  Shore : / -  
and Pr ince  George.  : • 
Kamloops  cent re  M ike  Abraham f l r~ '  th i s  per iod  o f  , the i r : , , -6 -2  
s lapshot  over  the  Cast legar  gea l fender  sg love  Wednesday 'even lng .  
, to g ive  Kamloops  a 3-1 lead in the  .second . i, ~.'• ::.' .... 
| 
. . . . .  j . - . . . .  . 
 Leafs closers/t0 playoff berth 
The .emotional points against Minnesota. supped to .204o-15 in the •New York Islanders. 
rollarcoaste[- ride Toronto Frycor and lhnacak each Smythe race. ' -" .. 
COMING TO 
PRINCE ! 
GEORGET,   ,:/ 
Stay With us  r f@r :  
noon today against ,Nelson, 
who surprised Prince 
George Toyota Kings 
midgets Wednesday with an 
8-4 victory. In other games, 
. Kamloops: beat  Cranbrook 
9-3 to stay-undefeated 
Yictoria beat prince George 
later in the day. No score is 
available. 
. Tuesday's games saw 
Terrace beat Victoria 7-3, 
Cranbrook beat Victo~a 7-2, 
Seafalr trounce Nelson 14-2 
,'and. Kamloops tie an 
s ing le  ar  doub le  occupancy  
regu ler  ra te  $50.00  
e f ly  FR ID~Yor  SATURDAY 
ch i ld ren  under  1S years  f ree  
Ter race  2 0-0  '. " 
Kemloops  2 , o Simon Fraseri,. 
Crenbr~k 11 Jnfl !" 
Kltlmat" .- 0 3 1 
l ocated  In  DOWnlown 
:Castlegar 0 3 0 Pr lnceGeorge  " "~ 
~00QUEBEC STREET' Comox• 0 3 0 uncharacteristically weak 
• " 562'3i81 1 :.g0ing into the thifl period,- PR OVINCIALMIOGET Prince Georg~ team 5-5. 
.. Terrace outshot Seafair 38- " ;T IERIPLAYOFFS ....... - l~onday's-games had FORRESERVATION~ ' 
'~ " ~, ~m, , '  " ': . : '  Stendingsafter ", Knmlnnn.~ l -atin~ Victoria .27  in th, o-.--.~,.~ . " ~' / . . . . .  - - " , ~" ' " ,  " : : :  . ~*  ': " - - ' -  " rT*¢ ' -  '=  ~ ~ . -  M i lCh31,1~13 
" . ( .."-'../'/., ..':..:;.:/,.:,W~lmi~.Y~selm~ ; ~.)9-5~and Cranbrook taking 
. Dale '.KiJShiier,"Whe~hus . ' team "":-'. " -= ' .,:" w.Lt /~lelson 5-2 ' - . 
: been!i~jurod for th~i ]asl! :'Terrace:... i/;~.! ~. ' - . . "  21 0"0.-"/!"~, :.. " . " ' .' 
~'several..w:~ks, playediwell~ Kam!oups.i_ !,~:!i!!" .::.:2~0 11 /~_* " ~ 
"'an~"Se0~'ed:twtce ~ lead fl~e !crenbrook " " ~~.  o ~J l  ~ ' ,_, 
./]~al;io:besjardins, Terry. Ne igh '  1 2 0 ] i  ': ! ' : i l  
OFFER EXP IRES 
F ies ta  pre len |  th i s  
ad  upon ar r iva l  
YELLO ,'1i 
Zaporzan, Troy Kaye, Stove Pr ,nceGeor~ _ O"S ! SALE 
• . . . . 
ro gh ,..1oo be " Playoffs may u Laying mash Reg. 37.95 " .'." if Calgary Wrong]en 6-2 • Tigers' coach. Ray McKay. Chick. Reg.starter',.~ ' 
',~ictory over Oed/cine Ha t " I  just think tempers were Chlck'Grower 
• Tigers Wednesday. is'r ~ y  flaring because we're Reg, 37.80 bag 
' i nd ion f inn  #h~ W~nlm,n  i i ication, t e estern :'Hockey 'League's quarter- 
final playoff series between 
'the two teams may be/a' 
~rongh affsfi'. 
"They were pUshl~ us 
and trying to i~lmldate us 
~in our own building and we 
stood up to . . them,"  
.~Wrangler ~, (:oach, - . Doug 
"Sauter ~d'af ter  the brawl- 
wln"over '  Cast legar  'iflged mat~ch. 
.... Tim Tigers took ]5 0d 26 
"tabor penalties, eight of 17 
majors, two of three game 
'misconducts and a 
~olseonduet. ~ 
'" Oth~ ~':':' games saw 
~Sankatoon Blades thump 
w.~pq, ,  .,Warriors.. 9-3, 
~Vietorla ? Corm defeat 
Nanalmo lslanden8:5 and 
• coming .back here Friday 
mid thi s was just a tune-up... 
We want to play hockey, we" 
• ehn'tafford tode this inthe 
playoffs2' : 
Ken Vinge scorod a pair Of 
unassisted goals and added 
an assist forthe Wranglers. 
Rob Hamil] and Mike 
Heidt each scored on the 
power play for Calgary, and 
Barry Bracko and Ted 
Materi completed the 
Wranglers scoring. 
. Turkeystarter . . . . .  7 ........ 
R. .  $9.9S. .  : "T- - - - -  - " -T INCLUDES ~ 
~ Duck~G~se starters J Fesd I Reg, U,s0 
Pig starter 
Reg..3o MARCH 24-25-26 
Rabbi t  pel lets 
ONLY 
VELLOWIIE|D FEED 
3315 CLARK RD.  - 
MaPle  Leafs have taken 
their fans on this National 
Hockey League season 
rsached one of Its' highest 
Wednesday night. 
Battling for weeks with 
, Detroit Red Wings-- and St. 
.__• Louie Blues,at imes -- for 
the final Smythe Division 
pleyoff epot, the Leafs 
gained the upper hand with 
a 6.3 victory, over Minnesota 
North Stars, . . ,  . 
At New York, meanwhile, Donglsa replied. "f~ '.the 
me! v ,~r  ,wingu *wore ~orth Stars, . 
hammered 7-I .by the Minnesota- '  .... ~" 
. " wouln  ~ nave  P, angers leaving Toronto ';.-..,.L,._ . . . . . .  . :~_,~:;~.. 
Wli~gs with slx games  I~t to :~ .~; ,B iae~- .m~.  g 
pay ln  lhe regular se~.~ ~u~l~,~,  ";' ~- ~ " 
Detroit, lias one Earn J~. ~ , ' .  .., .. ~. ~: - .  
, mgm 1' Red W16~ 1 hand On the,Leufs. " "- . . . .  ~ " 
.r..'. nther " ah~'  .... '~o ' l~S  ~1~ by:. l~b 
"=~"eeda=,,,~-, :, i', " ~S:. MeClenali~' :~I: i;,~ ] I~  
l~ipe~ O n f ~ . . ;  ..... ; .... 
, r -  ~ ,, ~-.-y,~..-~..,~ • " ' . . 
Sabi~,i8 HerffOrd Whale" ,  A~den Hedberg wtthin a 
3 ~' ' . . . .  ": '~ ~: ~n of One miflute and 
? , • .. , 
Left-- winger  Walt .~on~ late .in tho .first 
P0ddulmy scored once and " period. After;Dwlght F0~ter 
asslstod on three othm . eounteredwith hts iTth goal 
against the Visiting North -of the season for' Detroit, 
Stars. ,. Chris Kontea restored New 
• . York's two-10al .lead less 
Poddubny .~o," Thumlor,: than four minutes later. 
Bay,.Ont., and his lifiemate~ ',New/YoYk im~ved ~ its 
Miroslav.l~'ycer,ahd;P~er : , .Pk tx ld~.D lH~10n.~ to 
lheaeak, combined for.:':0 ~. ' ,  i:': while .... ~lDetrolt' 
:eoHestod a goal ::~d two 
assists.- .- - : .  ,• 
P~d.b~'s  go~, his I~th 
of the seasen, tl~l the club 
bark set duflnlZ the 1948-47 
season by Hewie Meeker for 
most guals in one season by 
J e l s~ OHers 4 - 
Lucia- I)eBlols scored 
three times and added an 
aubt ,  but Winnipeg's 5-1 
lead dwindled' to r~ and the 
Jets needed two empty-net a rookie. . - '" : ' 
're " blmt.in ~ goals late'in the 1L~lnte~t to
_. rry , ,. Ganton.: hold off the Smythe Division 
umgrae and Joim Anderd0n/~p ions  Ron Wilson 
also scored for the LeMs.*, Paul' MacLeon;:' AIMers 
8abi'es 8Whalem ;~ Portland' :WInter 
Buffalo fell-bchind early, 
but scored twice late in the 
.first period and four more 
times in the second to rout 
visiting Hartford. Gilles 
llamel and Tony 
McKegney, with two each, 
~,S.ndte Savard, Dave • 
Afl~ychak, Mal Davis and 
dy. Ruff'* aecoanted for 
Hawks 
thrash Kelowna Wings 9-2. 
"I though We loattoo many 
games at home thls year 
"and Idon't  want to lose a 
h0~e game In.this series," 
sa ld"~of  the best-of- 
flme~ East Division quarter- 
flaalilwhich begin Friday in 
'Calgary. ~i " 
~:?'We don't lack any 
~, Rookie Brian Beil0ws;Tom , . s tee iand Dale ilawerchulz ~ the Buffalo goa~. ,~[~'  e~,' at all," said 
MeC, arthy .m~d""~Jo~ly  nlsos~orodfortheJets,,Ke~ . . . . . .  '* ' ~' ' /  : 
Umemon, Mark Me~der, '~ J .. " :-~.: .=.,, . 
Paul Coffey~,,'and"Dave.. i J , .... - ". . ~.~:. : . . . ~  
 ley : re od :i for ' I  l 
• Y omon: , , w peg r •. l .,II l I = r = ""  
moved nve pelnm Bead of " I ~ "  ' ' . 
~s  .la~eles la.p f0~'the ', l, ~ 'i :*::, /,•i!!i::i;: •, Tune in to~ :i'•i' ::: 
6mat ' Sm~lze Divison" , ' ,':: ::  T I  " MEOF,':" ' ' YO ....... U R L[ FE.I 
• ..' ",  - ,!;-ji~;:.! :. ' ,: i/: : • ?: :":~': * ' 
.... • "/~ ..... ' L "  '.. ' •, . =; ~•E~rytl~ing you want to kn0w about some olqhe 
" .~ ._M~I '  %IpllLll| ,J "'i ". :,: :::i~hnoloaies al BCIT. : -• 
~m,,'_.umyrs ,.power*play . . . . . .  ~ ' ' ' . J . . . .  ~ " " 
Rout hi. ~u.. ^ f ,~., ~a~'-...i . . '.Use our hot ine to talk to" BCITexperts after the 
:wjl~ 30 , ,~'~,~ ,~,,z.",~ . t . .  : .'!,.. ow, On the Knowledgd .etwo~,,Thursdays 
la the first period emd)]ed :, :, ~:,/: ' . 
Vancouver to ,'tle March ,~ .II Hotel/Motel/Food ServiCe " 
Washington and move the • . - . Chemical Science'6 Mihing 
C, anudr~ into a ane0nd*pla~ . ~:~Ap~il.  • 7 Psychiatric Nu.rsin 8
tie With Ca lg~ ~es In  . . . . .  ' ~ ~ ~' L * ' S!o!ogica(~Cier~es; 
the sm3~the l ) i v~ i :M Jke  . ,-:-., /,. 14 Ol~rati0nsManagement 
Gartn~- i of, Wah i~ton . ,  ''~./: " ; ' !M~hani(~.~l : !L'' ~:/ 
opened the scuri~'wlth 56  ': ;": . . . . .  ' . . . .  ~" ~ '~ " ' : . :.t "-:-.,.//, 21 " Stiwe~inKe Gas and Oil -i 
~end~ ulnw~l./in' ~me ' . . . . . . .  " . . . . .  ........ : :  ',. . .. Lumber a0d Plywood , 
moved' ,  the capilali I n to :  BCIT - :Y~r  C ~'~ 
second place in the Patrick ' :.~- ' , ~'. 
DivlsIon, one point aheud of . , , ~ ,,- / " " 
TONIGHT 9:00 CHANNEL 3/6 
J _ _ 
• ' : - : i  : t .  _,. "< ' , -  . . .  .' "i'~'~ " "~ ' "~ '~ : 
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l: .. ~~yid  +/ l i  ~r~ .: Itl~vi.,m " ' ~ ~  ~ - , -~ ' . ' . .  
" ,;i ! : . 1! :. " ,~ , , , , , , , :~ /  . s .0 . i te~, ,  . , " ,  n i~ ' .  ' 
i ' " . . . . . .  ' "  :/i!t. ........ ......... .... ! "': .... ":::: " 
f ~ L i ~ ~  ~ " - ,:: ,,~ e,:.Llnl~aUVe .',.i~:.:'; ; .  "i~: ~ ' '~ ; ' ' '  i : c~a~ks  : l s~! i  :>::../.!;:: ;~':~ 
• 'O~1 y , ,au  i~ : io i l to~,a~: / ; ;  :~,~.~ , . .  ~ ,a im:  : :  ,t numl ,P  ? 
. . . .  ~ ' , :~  ,m,~n~  t~wi ",:-'; ~ :, ~oi~ e~,  . . . . .  ,n~ 
I/i A~c~..E~iN~. I~ .  I~,U. ,Z J .  IOF~I~.A IC . .H I~ ; . " . ,  . . ,:: ..... . ,.ii.::.!./a~; ~u i :..nNNm~.~i 
' : : '  ' Y " .... >'/ t i  . " concern  : 
L r~1~V _ .~ ,,~ ' ',: ' ~o  u ~ , ~  . . . .  ,;, ~-R .... - ' . . , .  is ~s~p~ 
I / i  ", .. ffAiti lKe ! .: . ! ~ :~:~ !Y 
, i 
.... .!-}i i~' ,S!to~lu~SOI:" ' ,. SS.m.i m ...~ Wrestler's, 
• ~hours f lnc lyou ln 'a  , ; ; '  S3~:  ;"  ~. "~U" ;  
" ::: ~ i '~u  er y0u'll , ,qlp,but in5 : .  ~P~, :~ i l~  ,N Western 
, " - • " . . . .  ; . . . . . . .  ' "~:~ ' . 'o~ lers"  ;~;3 i i~ut  Ln- 35M!mem'/'. bx~an 
~t/ i  e~]~t  : , 'm~"  .... . - - : . , . - : ,  , , . . .  .:. e l~ ,  I . . . - i~mm-  
SHOE . . b y  J e l l  .MacHe l ly ,  "?"!.oc~m~(O.,,,,.~,, , i ~  "" '~  Y e ~  #i' ~ r ~ " i#" . . . .  + i' ~ "~ H" ~ li''' i "; " L, ,  
• . ,  " ' , .: , ;  : ". . . . .  . . . . . . . .  a , , , , ,  "v -  "~-~ ~ , ~ k m ~ " " ,  , ,' :. • " . ~ i -~  
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W , l ~ / ~ , . o  I I  ~ ' ,  r l -  I . . .W~l l~t ,~: ' l l l i :  I _ i~!_~_ l l '%_  i , - , : ,~ , tu~n ip l  ! .ehaa: ibe . ,on  the  mOl~"  " a l '  : ' l  ;<!3 ~ M 4  15 iS 17 ' i l l  ~ r ~  
I ~ [  ~ " f _ ' l~-~-~t" - - - . , l~[ l~ ,~.~ .~ ' ' -~  '~  - _~_ - " |  ' : :l~O::'.. :" " "T  _~t~: . /  ; - " / : I : . ' ; I~ ; I :~:L ; I : ,  I .  i '  I 1 
I ~ _'_ I~  ~ , I~ Jg~/  "% ~ . _ : i '  I : , i (au~13~Aul ;32) , ! l t~ i~ : . t  ~.5 ,il.,:::::l 'v'lle: ! '1  I I: [ ]  I '  :1 .. I .  
I ~ ~ . • | ~ l ~  ~ '  ' ' . ;# / '~  i '  .~;"~,.youmayhavebeenbeal~. , " i  : I I L I . : . : I !~ I  1 .1 :  i :@ ~ .  
. r ' ~ ' ~ i 0 : ' ~ . ' , ' N O W ' S . ~  , ; lle-I ~',1,:.;1~ I :  : . i  i~8~1o lZ  I 
: . . . . . . . . .  .1~ : .bmu~,  ether~ wil l  ; . ' ~ l ~  I . I ~ I I~ I~:1  
. . . . .  ~ ~ ~l"~wtng . ,  :.- ' 3~. ~, ]..,  ;.:.: ~ . 
• ; :.: .~one laskata~le~nd< . i . . ]  I ILl! 
. . . . .  . .  • , ,~ ' t i~e~.~ I ~ 1 I , : : , - .~1~. i ;  I ! i~1 ~ I .  f~ l  
' , " • ' , p~va~you~need , . " , '  , i . . .~  i i i / 
• • " ' " : ' by Russell Myers • ' : - i~ ,p tooct -~. )  ,~..:,-.:/,:i.!,;:;i. I 
T~ Ht~ : . . I . on some mends. Togemer, - .  • " . ' ' " 
t' ~ , . ,  -,/~. ~n-r-r~, ~ ~-- . - I  OUNTIE . .~) I i  ,oull a . .v ,  . , ,o~..~ , , , , . - . .  I I I . . . . . . . .  v , - , .  - ~ . .~  • ~ .  . . . . .  rio . . . . . . .  _ .  • 
' .  " - ' . , " SCORPIO , , . :  " " " . -  . 53  , : .  ~ . " 
, i f /  7 / I ~ l l . /~ l i i '~  " - " , - - ' ~ ~  • Nomdreexc~.A~r ,  - " '~ '  : CRtPTOOUIP"  ' ' 
. . you .begS, itwill be smoom ' KT "1i " " ' ' " +; ~ ~ ~ ~  sawn . f 0 ' ~ "  " ' MPMIKT CYL VKT TPHVYL-HE-IKHTC" 8. .  top . . . . . .  : • - , . .  . . . , .'. 
I " ' " t  '~' ' -~"  ' ' " " " - '  / ' " ' ~ W ' - . ~ ~  ~ Y,_outi overcome a l~d  ' '  ' ; . . . .  " : " ' "  
'~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . ' ~ .  .~a~~-~l ' l " .  . , p~.  . . . .  .~l ing. ,  News. " . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  l i~ l~, l~ l i l~ .w m imr l . ' , Tuu ' l~ l~, . . . .  , ~.. , . . . . . . . . .  . . . . .  . . . .  . .. ,. 
• ", '~ ,,~', ',~: .: ..... , .... >. ,- ~.,,~ .. ..... :,afa~,Js.,welce~, ,, = se~.  . . . . . .  . , ...... T ~ . s , ~ ~ . P , ~ D  . . . . . .  • . . . .  . , ,  
- t/on. - , . ,  , • " " ! i ,l~y~thlnkthatX, • i~l¢i' wed ~ f~'. I tba . .  ~ im i t l t  x- ~ o, ~. the AMAZING SPIDERMAN by Stan Lee  and Fred/Kida c~aco~. .  ~ . . ~  ' , ~ d ! . - ~ o ~ u ~ . s ~ p 0 , ~ . ~ . , ~ ~  
Pu#'~, /Wo ~/ /e~uu. , l t4~/~v~, / i ,  M~.s ' r r -~e~ ~e A:pmn you. ~ve  doubia ~w~l .  ~oluilml is ae~mpll lmi I~ lltil i m~'. , '  i " 
~/#ty  0 : " /¢ ,~A/¢0  ANO/.//~ I/t'/t,l~,¢/~.~... a.bout.wlll work. It s up io you . - ' .. • . . ..,. • ' ,  . -~  
" / ' r t~ lN~ u~el .~ .e~/e~e m~NCe' ~koep_t !~;  Doni¢~e and - : , " ' , [  . . . .  ~:  ..., • : , ' ,  
~r~wn~ ~c Neve~ ~as~ ~e~t~,~ : f~m~ina~sam happily . . . . . . .  ! , . , .  . . - . . : -  ,.~:~ , 
~'mY,  N~o~,e~r  , . . .~ JT - "  / ~ , :h~b~d.  , -., .~ . " .' ': .;: . '  :. ;~ ! . : . .  : 
~:X iCANUCe. .~HeL~! .  ~ '~. , /7#~ 1 .  &qUARIU8 . , , . . .~  , . . . . .  ' : . . . .  i , ;  : ' : ! , ; ' : , -  "L .  . . . . .  " 
~ ~  " ii ~ '  ~ • ' ( Jan ;  20~Feb.  18)  ,yeu,il. gain ~ ; ~ : ~  a -  . ~ . ,  ' 9~%~fl ~ I t~ATMCL IPP  ~ :  :,:" ! / ,7 / ; i i~ , : ' . . , : '  ~ : - ;  : I 
l oved  one  If you ' . exhibit " .. - 
l~ea~r  ce~ldence .  ~ S s  - ; ,  .... , 
ideas that you've.Seen • " . 
keeping toyoursel£ -=' ~ l ~ ?  \./ ~ : ,  
PI~Cl~ / .~f~,  " "  " " ~ "  " .  ~ . . . .  " -  : , _~ 
" A small financial d l lenun~ - 
(Feb ,  19  to  Mar .  20)  , t ~  
: , will be resolved in your favor. 
: o - Thls is an-excellent t/me f0r 
: career .strivings. Success is 
B~C. by Johnny Hart foru~m~. 
. . . .  ' , , • . . YOU, BORN T O D A Y -  a re  
~ ~/I~AT l : i : :~  TI-~T ~ ? ~'~ F y~0/ i~<:  ~ ' f~'Wd~" [ :~ , I~AI "  ~P.AN m'"~ I . . . . . .  • "dynamiCyou,re executlveand ambitiouS.by nature
,11- . ,]. ,- You'd make an excellent 
: ,  ' .  i " " ' ~g"  : " : "  . . ~  " • .^ ~i :.: :' . l~ader fora~u~e,  LSouShdt 
/ . /~ ; . :~ ,~ , ' - - . .  ' " ( '  " ' " !~ .7~ " ~ < \ N ~  "~ ~: , .-,/ ,- ,¥~.do ,  well ~ l , : ~ i  
~: i : ! , ' , ,  ~ ' ~ .  ";. ~ . : : . -~  f leldsiandare also ~reative. 
Y// ~ \ '~I1/v., :~ / q~'..~, , ~ ,~, ;  !; : . . . . -  . . . .  ~ v~uo,s in which ~ou'U 
,,,~ ,~-  L - I I1 '  ~. .:" / " ~ i  =. ~/  X\ \~41 • ::: ~' ~ '  o . !~m~t  su~,  Yo. 
- . .  • ~ .!. :l I ~ : "  t : ' i%~ ~ ;, : pm your ~r la l  ~mp on - 
, '  ~ k : ,,~x_~  hatever o " "~""~- -  , " . . . .  • ", .~ . • ' ~  - " .W y udoandarel/kely 
. ~ , .... ' . : to '~  to a po~upn o~ ~-  
FOi, Bet lo r  or  For  Worse  -" . .  . ,: :..i,..... : bv  Lynn  loh ,mia .  ~ ~ , ~ ~ , ~ .  " 
' • ~=' r " l~rA 'H  Wf fH  " " ~ - , .  
t~r; ~ ~lin~r~t, aetrem;. . . • 
andEl~nJoh~,d~lor,  ' , '  . , . . .  . , : ". 
,~~j i  ~ : L ~'''::I:~ : 
_L! 
F~ y Lynn Jo nston .' 
.... • . . . . . .  ub "~ " • . '  , ! :: ' / .  
I ~ . . . . .  ' . . .  • : "  
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WIZARD. of I D . . .  . by:arant Parker,and Johnny Hart .... :~ .~.~w. ,a .~.~. , . .~ ,  .... ,,J/,.. ', :.. 1 
"l~ , ' ' I : r P . Obv lo ,~ ~od ate nora  pet ... ': ' . , . ,  " " "  : ' "  '.'/:'""': ;': " ".. ':"'"'""," :--',' ~ |  '. 
. . . .  ~ " ' ~ ", ' " '. "," ' !over  and I m not golnl  tO t~tn . ' , "<  " ="' '""'" ';~'''':-: " " ' ' " . 
c, • ,; . ' . ?.~te deeply  ~bout  ~mimal~ feel.: . . . . . .  : ¢~,. ,..'~ i... . , • 
!. - - " ~ k 'L -  l l# ' l  ' - - "=,~. I I£ [ [~~ I I i E~ ' - " - i J :£ .~: . l ' ,  ' / . / l .~at  th~. .a re  very  nur ly  , . . . .  ~ ~ : ; , ; . " ' , . ' : " ,  I .~  I 
• " . ~ ~ . ~ • hllman. Their car~liill on  bali'' ',.": .: • ........ . . . . .  ~. : . 
7-  I F  t i f f s ' -  I  ;I#i I , - , . ,  
:i ~' . . . . . . . . . . . . . .  ' ! / i  '!:~:~ : ~ , . . . . .  " ~"  I 
. . . . . . . . . . . .  ~ ' '  ' ~ . . . . . .  '' ' '  . . . .  ' I . . . . .  L I " ~ " r ' . . . . . . . . . . .  ' . . . .  " J to be appealing for pub l i c  ptealdent a record 1~8,6-,, , 
' r W ~ ~  '~ ~vag.e~.the d e~.  bud ,as resemb!lng, uctba:operntlenal.~Ulthe..~_...,;.._.,.,;_^_,._.,_.,bilJlo . clarence :.,,.,;t~,~ :, ! ,~,~. 
~i ; t~mt : ' .  ll~n'mz. ' J " ' r  " , t.,;. '.,,~.~.~,.,' ~| lnkt~i.e~ hnl( 'n :a t~ l l r inn  b.,n nf fhm ~dmfit~u, " cm~im~talSaumt=.~;suu~-~ou~. • . . . .  " IP "~""~; .~ J  ; ' ;  
shar~:!.~/'. . .~,~lgn:of the "In .recent~montha, my - that '  s Is a fornf l~ble ,~enior..,:. adminiah'atinn ':~V0uld Invo lve . .  :: i,,iSl~ndLgg, about St.bl]I!0na ~ I I I I ! : .  i : }i"~: ? 
fu lu re . .~d,  develop an  advise'e,  :,ineluding .:.in techni~Jtask, onethatmuy.  ( , f I lc ia l : - . .wh0. .  briefed ielectromagne|icenergy-. ;~.year' .on ,  antl-mlu~_l_e. I : / " :":- . . . .  ~ ' ~ / ~ ; ' I ~  ~' ; ~['!:~ 
~p~l l~|e : , , / : -  h~' '  ' pa~tledar, the Jo int  Clhlefs: not:be accempllshed before "reporters said the pl;ealdent - ~ •'. . . . . .  ~ q" ~ a ~  . .gY ~ ~ 'r.a Wide I • " " / /  - ~/ _ ' I .  :.J :!.~ 
tadm01oSy ~efeice. against. ,of ~taff, . l~ye::undor~rM.. . . the ndof thb.ceatu~2' ,  • '.: .IL,• .•',,.,~.efU]iy:,.::..avo|~. ,:-I. ~I~ m I the,.unlted states spectrum of -techoolos[ea,. I ", %,  i , l  L " I  
mlssti~attack'bytheendof, the'neeesalty'tobreak'ou~0f 1;" Yet;he'added.tedm01~v "endoi ' i~ " any '  expllclt andthe SoViet Union have The mmior adminintretlon I : ~ ~ -  ~.~"  ,~ .  / /:::"I ' : ' ~:; 
thecea~tur~,•~.~:/.~: : .  " . -  a:Lut.t~that~elle~eo]ely:on: baa•.r .ched "a-. levtl .  :-o'f technolo~,: ;~'. ' . - : . : : ' : ' . )  . . . .  .ma.~r reseerch_pro~an!.a o l l lda l .se ld ' , ! t  .wou] d be I : ; i  ! I li: 
I • surprise :4nltiatlve in a security," Reaganiaid, reasonable for ue to" be~in indicated the re ,  arch will hi,h-energy la i r  program whet'an all.out pro~rum aa a . . . .  " 1 1 y I~ ~ W(~(~l~l~t '  appear ing  .. ; ; '~ l l~  ",',':theirs "he  bile 
for public .aupport, of his • reached a dedsl0n0ffering 
embatUeddef~ce budget~' a "new h6pe for Our 
. ' :  .... ~ ..: ' " children In . . the . :  31st 
Thep~sldantandsomeof Cent "~ ]P~ an " , . . .ury, . II 
h_ls. top..aldu..st~ed that announced he has ordered. 
~easan wal attempting to ~n.  Intensive research 
tutn 10ng;r~illei.u.8, POlicy , p ~ "  d I ' aimed, at an 
away '. from ~ reliance. On : :"ulflnlato :" " goal • of 
massive nuclear offensive., ellmlnat!ng the threat pose d
. . - , , . .  " • - . .  . 
He " . ,ed :  o. •, the 
"scientific community who 
poe us nuclear weapons to 
turn their great talents to 
the cause or mankind and 
world peace-- to giveus tlie 
reearn' of "rnndering these 
nuclear weapons impotent 
and obsolete." 
technology :.. as  Insets, 
chari[~ particle hennas and 
~icrowave devices.  . . . .  
' A lasor 'uHl  an'intense: 
beam of light to dwtroy or . 
dlasble a target..Chai'ged. 
particle beams are istreama !
of 'mlcro41md electrons, 
protons or  other forms .of'" 
ene~B.v which have been 
: . - -.- 
Pentagon st three to .fl.ve , . . .  
times the u,s. effort, . ""' " "The pre01dent la turning 
The Defence .  ';" .' emPha~dl, f rom Offence. to. 
Department's recent report dofenne,'~ the Official said. 
. . . . . .  " - ;  "The' ldent is in to on 'Soviet mi l i tary .pow=r .  pros try g 
iuggeated that" a .apaC~ O'L)~)';tho _d_o0rto the.next 
based, 8oviet antbmlsolle centm'Y and find a way of to 
system using ' hll~-~erlly, get..rid Of those massive,, 
lasers could be teste~ in the ars~als on beth sides. 
1990s "but probably would The underlyin8 purpose of 
Reapn'a  speech appeared 
Hamblet0n spied on Israel's; : arsenal 
. ! 
MONTReAl ,  (Or) - -  One Barren :.t .also - imya - intellectuals, add I c I~t im proximity,  to power, and ~nslder him one of their 
of the.. bluest spying Cailada'a derision not to familiar .with ~latael'l ~alllpOrtat~Hl' fa'cflitlea, most valued asents. 
auilpunento carried out by prosecute Hambleton in nuclear prrngram. " and the Identity . and .Bar ren  .aye the KOB 
ConadlanHugh IZambleton return for a lull account of "l~y repeatedly aik/ng bac~romd Of some of the severed its connection with 
for the ~oviet:KOB was tO hla"ammdatlon with Soviet lwhl~'areas of the small solantlsts employed.there.'" Hambleton in 1978,. rearing 
determine that Israel had intelligence services country he should visit, he Hambleton Concluded : he had been found out by 
devel0ped a nuclear yielded enormous, counter- was able to pinpoint locales Israel had 'built w;'eral British Intelligence. 
arsenal, aysnn  art ideto:  uploneae benefits to the which he could not vlidt," atomlcbembswithth'ehe]p,.  Hambleton got  a parting 
be pddtshed -in the April West, writes Ban*on,. a- 0 r : :  ' secret . ,  'solan tifle: g i f t  of 15,000 U,S., the only 
edition of;Render's Digest.: Washington.based mminr a~M~tance from $outh.~'./noney he ever got. for 
bu~b0r John. Barren says Bambleton, who first editor of Reader'S:: Digest" A~tlnsanddataatolenln the . spying, 
Hambleton, 60, the quebec passed secrets to th~ KGB who interviewed Hambleton- Untied States. ..... . _ The KGB was rlsht about 
City 1~" economics profeseor whlle"working for NATO in .for five days in.1960< "' " 
who "is solving a 10-year Paris in the 1~O~, wit  to - Isra~l has been suspected : Hambleton's cover .being blown, but wreng about how 
prison, sentence in Britain. Israel in the summer M i070 "Through acombination, of hw/ing a nuclear arienal : i~ had happened. 
forspying, ocnduded on the under the guisa of doing, of iibrary.:.nmmroh and for ~me time, dsePlte~ '-'In i977/ Rudolf 
bads.of  library research hbitortcal, research, " - casual ~qulry  ..'among repeated official denials, - :Herrmann, e top KGB 
and cenversetlons with , His welgMy academic Israeli Intellectuals, he The KGB was overjoyed operative In North America 
aeadendcs and scientists credentials allowed hhhto ascertained the nature of with. the fruits of ,and one Of Hambleton's 
that Israel had the atomic spend two ' months IMtallatlom In ' the lhunbleton'a. Israel closest contacts, turned 
bomb In 1970. hobnobbing, with a beat o f  forbidden zones, their research and began to double agent and 
,- Incriminated the Canadian. 
Municipal grants unchanged. = ' - - " " ' - -  unsure o fmak ing  a case " . ~agalnst Hambleton stick 
'SinCe they had found no 
o : 
VICTOI?,IA (~3P) - -  General provincial iirants to 1municipalities appear to hive receivedno more than five evidence of Illegal acts on 
Canadian soil. m.miclpalitico will remaIn virtualJy unchanged from their per cant more or le~ than they did lut ,year .  
The formula Is based on each municipality's population, '. Barren says the decision 
1~ levels in 1093, the provincl~ government announced budget and tax base. ~to.: forego prosecution in 
Wednmdiy, ' • 
retiem for Hambleton'e 
Municipal Mtalre Min/etsr Jack Heinrich said the total For Vancouver, the formula will mdke a difference of ~detalled escription of his 
mnmmt of the general grants tuusd  under the ,about ;200,000, But /~me o f  the' repldly.lffOWin8 ~:activttiea gave Western 
~ovornj~ll~lt'a Revanue ~har~.][~'O~l'am. W in be Jl00. ~nunlelpal[ties in the Fraser' Valley and Okanagan will get 
mill/on rot the Yeas, an increase or less than one per cant .signiflcmt increases, Matsqul, for instance, will receive counter - i  n te i l i :genco 
~rom the l~ . to ta l l ;  . . .  . : $1.96mflltonthi~year, Comporedto$1,70~illinnlset'year, ~servleas a deeper insight 
Became the amount to gd to each munlelpallty is The munic!palitlen have already asreed to held their Into~KGB operations, 
detorminedby a set, re--usa Individ.-t co,~,~o,-,tiea will increases in exp.. dlt .u~, ato a maxbnum of five per cent in Hambleton was arrested 
flnd .,~.n ,,-,~*.,,-. ,-+h . . . .  ~'* " ' ' "  " t~ ' - "  u^., ,1963.and in fac f~a~.  ~p l i~ Jn~, ,~;~re  coming In and tr im last year by the 
'~'~.--mm~.m.q.J~lm,Uow~m~(~.~m,~- - , .m,~. .~' .  ; ;17~--..h ~. . .~T . .~"  .u"E . . .  ,~;-  "~ ' British', whose OffiCial 
' 0 :' ~l~,,..~ *2" .~n£~-'~'~Jd'~ ,*,~,~ 1~ ,~.-~,'~t:~pe..-~.1 .~ ,  ~ ..... .-.,wh~.la ~s~ut,~l ~uv~g& ~l~l~pumom ~ia . '~ ia t ,  . : 
' ' i " . But the municipal councils had been warning that If : SeCrete Act has no statute of 
, , ' , , '  , ,  " , provincial revenues decreased, loeally-ralmi property 'limltatinm and covere 
:, taxes would have to go up to make.up ~e difference,, illegal • acts committed 
HI, PEOPLE Now that the .provincial revenues are mmUred, the Outeldethe co,try,.... 
- homeowner, small braise,man and other property 
~bout  taxpayer will not have tO pay more, 
The only reagan this might ehanlle is it':an b~Uvldmd; 
municipality Wanted to shift the iax  b~den: around 
. substantially under the new variable tax rate ayatoin 
A newcomer to BrlUsh Columbia hesthe enthmlasra ofa announced last week, Thts could, theoreticallyi: mea"'that :* 
p~ppy, and butts in all over the place. BUt what can you one elms of property,owners would be payin~ morewhile 
expect from the child ef parents weighingmorethan three another would be paying Ima, - 
tonnu? " The general ~ranta re part of the provincial money that 
E.B. is a male white rhinoceros, bern Mdrch 1 at the goes annually to mnnlc.ipalities. Thereat goes for special PROPANEAND 
Vancouver game farm, He's the second rhino born in programs, such as hdping to pay for water installations NATUILALGAS 
Canada. and sewer pro~,c~, l)etalls ef hew much money will be APPLIANCES 
"He's cute as a button," .aye Hugh Cakes, owner of. the available for.these programs hasnot.yet been announced, aFult tins of 
Prlmus Camping 
game farm. E;B. acts like a puppy, running around the Lasty'earthetotalam°untavaliab!ef°r allgranto '-'both $uppll~l 
.farn~ butting objects "with the:horn that hasn'.t grown the general ones-andthose for epeclal:prnJects --  totalled o~rotlmatsrer 
yet."'  ~ million, o ,  sews , 
} Although his name rhymes with the initials of E,T,, the But municipalities feared the sum would bel|e~ this year 
extra-terrestrial who captured moviegoers' hearts last because of declining provincial revenues. 
s;.mmer, therhino,smoalkercomesfrnmadown-to-earth " , ,mr ,  l-ymento 
" ~ ;  ' "  " . . . .  vne. . . .  ,:Oake~'a wife, ~.leanore, made so many  calls to her . . . .  - 
. bUlel~ed while he was out of town:on b asineu thiSPeople " e s ABVAN 
tald.gthe melanges began relerdng to ~,.eanore,e bab~';" ' continu BUI 
'me niune stuck. .. ' 
The growing bey so far weighs about IS5 pound£ ' OTTAWA (CP) --  The government adn~to there wil l  be 
• " widespread unemployment, for several years because it 
• . - % : .  . - . .  
]i-lay e you heard what folks are saying ehout 13-year.old :would'be acruel illusion to.offer hopsof some quick way of 
Helen Kelesl? " " " ' 1 : ' crnating hundreds ef thousands of Jobs, Prime Minlster 
, ,  ' Trudoau ~dd Wednesday. • . ' • .','Helen.is very solid as a tennbLplay.e~t " says Jue f  
Beabemee, western reglgnal coach for Tennis Canada.."She " 1 Trudeau .was. rm~nding to harsh criticism from 
Prngreseive Conservative MPs Jim MeGrath and.Flora 
still needs ome work on some strokes, but the.important MacDonald who said the government la callously 
thing,~ She's hun~y, " : ' 
" I  sald in Toronto she was 13,but on the court; gof~l on neglecting- the.country's 1,6 million unemployed people. 
24. I think she's more aggressive and hits much harder than The prime minister Stood by a statement Tuesday by 
Csrling Basaett did at this stage." Finance Minister Marc Lalonde that economic analysts 
Comparisons are drawn continually between Keleai and forecast.c~tinucd I gh unemployment in Canada, the 
Bennett, the 15-year-old tennis sensation and dau~hterof.: UnitodStetoa india Europe for a number of yeas  to come. 
sports entrepreneur and motion picture.prndtlenr~John: •'. 'Th~ ~mA~.~r ~ .~,a, void~, creaflea of.' m,,,tonery 
n, . , . , ,  , . . . . .  ' ~: ' . . -  ': . ; . . '  .. rememes, qmcr ZLXeS, Trnaeau replied when McGram 
. . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .  ..... ' . . . .  said the government ebviemly'has no major Fade=d, ef Richmond, B,C., recently won the Canadlan . . . .  
under-18 women's indoor _champloashlp 1', in :,Toronto, unempJoyment-fi~hth~ plan for the budget scheduled in 
thocld~ officials wl~o had left her unranlted. April. • 
. . . .  "I thlnkit would be cruel to toll th~ unemployM that there 
I ~ m n ~  Blue Jay fans, take, heart:.Deapite, prey!cue ' wiU be'anddeulY a qldch f i x  to reduce unem .l.floyment by 
atajemenis critical of the team; Dave 8tleb is happy to be a halt. That Is not Ukely to happen. But:we are edd/'esaing the 
.j~.y . . - unnmpl,o, yment problem as a:very hi~hpri0rlty in the next 
"It ,theb estb krv hadin .... . . . . . . . . .  
. . . . .  • .L-- . L . . .~ . ; - -  ~ . . . .  ,~  . . . .  ~U~; , l~ l . , k .~ . . |  -. ~ ~LCOf l~ t CLIVOt*ce an( l  o laer  " I IO~lal  Cr lS~ t i I I 
oral leo Dya  [ e a m  u , [ e m  m u  oa .yo ,  ao .yu  L ~ "  ' " * " ' ' , , " ~' . 
. . . . . . . . . . . . . .  , ' := :  . .  , . .  . , _ , , _ ,  .e(;rath shot 'te even morn =uc  to,.ve two 
'~ d e • ~ ill]Uluu~'~lu'uualai"w'ulm"l'iltUl~Ol'(IJMuanuma[ Sw| la t&  m 
the pressure to win r l~ay  woul h v ~ t ~ f ~  ,.,,n,,,,.;,.,,= .I, , , , ,  ,, ' I " "  
if ,," . . . . . . . . . . . .  ' Blue J - - - ; "L J '~ 'z ' :~  . . . . . . . .  ,,,,, . . . .  - . "wncn  1 first same Up~lU l~e a I" a . . . .  • . . . .  . . . . . . . .  ~ M¢ nald, callingtorpre-budgetannouncementooljoly. Lu 
' winnh~g ~"t much and',~JY c'°idd,~, ffard~~'i!~h.-o,~]-a!°:,--e a~l., ,,wh., h=,. oo.,., h~ ,.. u, .... .ho I}  , ' ;~  
 ,es 
T em.ld I~.~rn from m~ H~letakds ~.~ .~lz~M =~i}~i~'t i t 'd '~'~'~; ' " l '  z,,.,,, , ;-.--;'• . . . . . . . . . . .  ~..,~ . . . .  .,, . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ~;;~'~ .~, . i t~  , , . , i~ .v~"  i* d0emt~ive d~mn abuut he youn~ people out there in the i 
" '_""~.. ."" " - "  • "~'.T ~. . . J  ~h -, [,ast mom"~ Sfieb McGrath said more~than half the tmemployed; 12 5 per 
• "lira uIue Jay8 ap .p~ to.~e n.m;  [oo. m . . . . .  . • 
. . . . . . . . . . .  ::-'-aef. Ui"t could with its incentive cent ot me iaD0r force in February, haw bean out Of work P Q Barnes a S i x - y e a r  conur , ~ r r ~ " ' " " ' 1 
" . . . . . . .  *- " - - "  million . 0 more than three months and anotiter 600.000 students U ~  clauses, earn me ngntmanueT ~o 
" - wou ld  be lo~kin~ tot jobs in e couple of months. 
8fleb mey be happy with Toronto, but Jnsu Fmatalne "Belhind every one of those ~ Is the potential for 
,thumbs her nose at Hol lyw~.  -" . human: tragedy," he said, If political, leaders are 
~Tbe Academy Award-winnin~ actress, now"~, criflelseS ~mpaseiennte, thby owe it. to the jobless to, create Jobs 
i Io~ for showin~ too ~little respect for its stars, And • 'because we created thlsunemployment In the first place." 
she. thinks fibs-makers, 4~tilularly b telev~ea, have ., But Trudea~, while saying the government assumes 
f o ~  depth-~'gO:eommere Ill: " . 'I:"," ,i responsibility for reduces8 unemployment; seld "I don't 
But "Fro not bl/ter ab0u[ the way Ho l l~  Is now, think this government.would Want to admlt wecreated It." 
says' Fontalne. "I live in New York," '~ It was a worldwide problem, 
In '  the  . GAROEN$1DE/  .FAR~S " 
adver t i sement  In  the: Tue idey  March :  
22nd issue the  pr i ce  of  the  ROAST PAK 
shou ld  have  read  s lsa,0o not  $8e.00 .  We 
regret  any' Inconven iences  th i s  may have  
caused.  
;!i 
Li 
PRIZE  BREAKDOWN 
If only the last six. five. four or three digits on your ticket are Identical toand in the ume order U 
the regular winning numloers above your ticket is eligible to win the corresoondlng prize, 
last 6 digits WIN 1 Itl,OOO LEVI' 3 DIGIT8 • Five doHsreworth of 
Exprou 11oko~ 
last§dlglts~VlH " .8100 redeemable by pmsen.tlng the WHOLE 
TICKET 1o any pert cipatlno retailer or by 
following the claim procedure n the back of 
last 4 digits WIN. .. $2E the t cket, " . , ,, 
REDEMPTION OF CASH PRIZES 
Major Ouh Pdlil: WInnerl of major prizes oftheCanadian ImperlsiBsnkofCommercein 
may claim their prize by following the claim Western Canada, byeny participating retailer, 
procedure on the bkck of the ticket, by any participating Lottery TicketCentre, or 
Other ..4sh Priztm: Other cash prlzes, uoto and by following the claim procedure c~n the back 
Including $1,000 may be cashed etenY branch of theticket. 
In the event of discrepancy between this list and the official winning numbers list as certified 
the auditors of the Foundation, the letter Ihall prevail. 
business dire ctor.q 
2.~J 
N1 
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w _ .  
SUPPLIES 
~Oxygen 001~1 A~'tlyltsn~ 
eSmlth Tofchn 
eArc Wllderl 
EWeldlng ROd and lilt 
a(:cemlorllel Jmd p~tts .... o 
10g LIQUID UAO LTD. 
" 4516 Kelth Ave., Terrace 63S.9158 
535-3930 -" 
LDERS LTD, 
• Residential .Commercial 
• Custom Homes 
635-5628 
.Remodelling 
Abe VanderKwaak  
Ter race ,  B.C. 
Your  lot 
or  ours  
.Renovat ions 
3671 Walnut  Dr .  
R .R .No .  4 
Grow your own fresh tometo,as andve0etables with 
an affordable grconhousefromi . :, "- 
;,; ~ ~ : i v lewat3N11~bl i  _!f ,. 
Prl L ~d Wom.,$lU -, .~T a s l~p l .  8 x8 ~ ~o a~ giant 
f l~g lass  Covered e x20~;for S~:~. .~ I~ 
.... ' J"-: ~ I 'L. ':~ ~ : ......... : , . / I  ' 
3'x4'xlh" 'colddr~met~$~ eacl~;~.o::,.:~;..,,;~:~.,;- -. 
0MINECA BUILDING SUPPLIES 
SMALL MOTOR SHOP 
SALES AND SERVICE FOR MOST 
Chalnsaw!, Lawnmowers & Pumps 
t,m,r..m't 
AUTHORIZED HO~EL ITE 'DEALER 
~10Hwy.  16West Terrace., 
Q. 
I 
I 
| 
I ' 
Windshield & Auto Glass ICBC Claims - -  Custom car stereo installation !~ 
Specialis~..~..._ Handled - -  Serv ice  on most  b rands  ,,~ 
tv ' s  and  s tereos  /h 
Promptll - -  Serv ice  on Sony, RCA and  :: :~'~: 
Sanyo  v ideo  recorders  ' i t l  
TERRACE E,!ECTRON ICS ' i . ~ 
=ENTERPRISE 635 4543 " ! 
TERRACE • K IT I J~5,T  " . 
• 18-11~ ~124141 NO.  4 - 2903 Kenney  St. / ! 
Always wanted a log house? 
m pNow wit  
. omos  
  rice 
Terr |ce ,B .C .  635.7406 
Stephen's 
General Repairs 
~ TUNE-UPS TO MAJOR OVERHAULS ON: 
--Autos (Carts end Trucks), 
Trantsmlssionts, erlglnlt, Isle. 
--Heavy Duly Indv l~l l l  Equll~mlmt 
--/~arlne Engines (Inbolrdts lind Oulbotsrdl) 
--Reeso~able Rates ind  OusrMlllmd Sl~vlce 
--Government Llclmcld MIRhI~|C 
PHONE 1,111-IH| RESIDENCE PHONE 6|141111 SNOF 
FREDL STEPHEN$ " SHOP ADDRESS: 
4~L1Gou;et Ave. 44~Z Railway Ave, 
,Terrace, e.c., VSG I al TerrKe, e.c. 
; i . J  
i For information on running your ad in the business 
( directory call 635-6357 ' 
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THE TERRACE FOSTER 
PARENTS ASSOCIATION 
Offers education resources 
and support for local foster 
parents. If you are a.fc~ter 
parent or would like more 
Information call us 
anytime. N.W.C.. Col lege 
last Thurs., every month 8. 
10 p.m. 635`6727 Jacqule or. 
635.3248, Bev., 
(ppd-31may). 
%, 
TERRACE PRO-L IFE  
EDUCATION 
ASSOCIATION a. non- 
political 'group Involved In 
communi ty  educat ion 
programs promoting the 
dignity of human life. 
Become In fo rmed.  
Extens ive  resource  
materials available. Non. 
active members welcomed. 
Box 852, Terrace, B.C .  
Roberta 635-7749 or Mark:. 
635-5841. 
.-t (ppd-301) 
Enrich and prolong your 
life, avoid smoking, eat 
wisely, exercise regularly 
says B.C. Heart. 
I Community Servlces 
2 Comlrlg Events 
3 Notlces 
4 Information Wanted 
S Births i 
6 Engegemonts 
7 Marrloges 
S Obltuarles 
9 Card of Thanks 
10 In Memorlum 
i l  Auctiono 
12 Goro~e Sale 
13 PerSonal 
14 "Business Porso~ol 
lS Found 
" 16 Lost 
19 Help Wants~ 
'~1 For Hire 
INCHES AWAY Club . - -  NORTHWEST ALCOHOL& KIDSI l l  TAKE a break af 
Meets every Tuesday a t  DRUG COUNSELLII~IO the L lbrery.  TIJeSday', ' .  
6:00 p.m. In .the .Skeena SERVI(~E Is there ,a March~at.2:00, p,m. in the. 
Health Unit." " .For . problem drinker in your. Llbrar~ ArtsR~om~' FIlm: 
information call Margaret family? Come~ to an Island of the Blue Doiphlns. " 
635-3166 or Cheryl it38-1232. Informal discussion, and Admission is free.. Suitable 
f i lm.  Mil ls Memorial  for.schooiage-chlldren. ~ 
. ( .ppd:29Apr:) Hospital  - Psych Unit. 
BRE'ASTFEEDING Monday evenings 7:00 p.m. (nc.29Mar.) 
SUPPORT GRou 'P  NUTRITION&EX'ERClSE WOMEN'S  SOCCER 
Everyone, Including.babies CLINIC TerraCe Parks &" Registration 'is T/1ursday, 
March 24, 7-9 p'm. at 
are welcome . to"  our Recreation, Dept. clinic Terrace :Swi~imlng.iPooi~ 
meetings. Forsupport  and :InclUdeS a- lecture and . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  , 
your concernscell us. 4719 discussion •from- 1.S p.m. Registration : fee ,  $15. 
Park Avenue. Se(:ond fr~)m 11i00 ., 11:45 e.m. a ContactGail Sheasby at635` • j, .:, • .. 
Thursday of month "at 8:00 fiteess cMss wil l ,  be held. 4754 for Into. 
p.m. (.Except July & Rnglster nl)w FEE $15.00. . . . .  " (rlc.24m) 
August) Lynne: 635-4658 or Ter race  Arena Banquet • " ..... <, .. - 
Pam: 63S-S271. Ream; Sat. April 23 - lr5 12thANNUAL. TERRACE& 
(ppd-8aprll) p.m. 638-1174.- D str ict . . Jaycees rpaclflc 
(ppd-laprll) Northwest ~Trades :Fair. 
TERRACE PAREN.T  ONE PARENT. FamiLy Apri l  2% 30,& May 1st; For 
SUPPORT GROUP ' . Assoclati0n - -  T i red  of Informatlon'Call BenSmyth 
If you are In crisis with your ceplng a! lby yourself? one et 635-4941 or Guy Belanger 
teenager and need someone Parent Families Assoc. Is.a 635-7567. 
to talk to, feel .free to call local .support group fo help . . . (ppd-22a) 
one of us, we can help you. famil ies with .only one " '"'-"' 
Mills Memorial  Hospital parent. Write: Box 372, TERRACE - PARKS & 
Education Room. Third RECREATION :Dept.  
Monday o f  every month, Terrace, ,B.C. VSG 4BI. • • TIme for Tots Feburary.2~ 
7:30p.m. Llnda: 635d~laor Monthly meetings. 'Phone, .March 29, Tuesday' and 
Gaih 63S-2808, Barb: 635,. Bee: .635`3238 or Bob: 635` Thursday. 9:30 - 11:30 a.m. 
8746. 9649, at Terrace Arena. For more 
• (ppd~31march) (ppd.lOJune) Information, ca l l  'Terrace 
Parks & . Recreation 
• - Department. 638.1174. 
(nc.29Mar;) 
INDEX-•  R TANg .G  UMDE S I - 
SEXUAL ABUSE I s . the  
Za Services .tOpic for the next Terrac0 
24 ,Sltuot[ons Wanted 49 ,Wanted to Rent. 
28 TV & Stereo SO . Homes for Sale Fos ter  Parent  meeting, '~ r 
29 Mus ica l  Ins t ruments  51 Homes  Wont'ed " " Tuesday, March ~ at :8:'~- 
30 " Furniture & Applionces 52 Property for Sale 
31 Pets 5,1 Property Wanted p .m.  in  Room 208.a t  NWCC: ~ 
32 Llveltock 54 euslness Property D iscuss ion  w i l l  be  led by,a,  
33 For Sale Mlscellaneoos 55 Business Opportunity 
35 Swap & Trade 56 "Motorcycles local social' worker. 
= Mllcellanoous Wanted 57 Automobiles ; :~ i ,  
. . . . .  :Mai'lno ........ , Trt icki  & Vans  ".- : . . . . . . . . . . . . . . . .  (nci29m) . 
40 Equipment- 59 Mobile Homes . R EAT ON 41 Machinery 60 Recreetlonal Vehicles PA KS & RECR I . 
43 For Rent Miscelloneoue 63 Aircraft Department - -  Easter ' 
44 Property for Rent 64 Financial ~ /  
Room & Board 68 Legal Par  fo r  chlldrehages 4-7. 
47 suiles for Rent 69 Tenders Thursday, March 31 ai 2:30-  ; 
48 Homes for Rant 
4:00 p.m. at ' the Terrace; 
I 
L IMITEDOFFER ' 
.3 speed BronZe & 
• .48' ;"  l '  Mahogany ..... ce ling. 
fans .wlth :reverslble 
switch $139.00 . . . .  
10". Alu~ninum 'b'iade 
./, 
Plus tools, . . shop 
equipment, and lots- of 
misc. hardware. ~. 
No one' 5gait  our.Price', 
Avof iom &Supply :, 
41'06 Hwy, 16 East 
Phom~ ¢15.7124 
Open Tuesthru  Sat.- 
2pm-q)m 
. . .. (p10-24m),  
I I 
GARAGE S~,LE--4 family. 
Saturday, March 26.. I0~00 
a.m. - 3:00 p.m. 4908 Park 
Avenue. 
(p2-24,25m) 
, . Arena. Fee: $2.00. For more 
,~ ,p .~)~,v  ..... ?~ , • , . ._~, :.... . :~ . In f~rmat lon '~ 'da l l . ,T~j~:  '-~ 
' • Parks & • fRecreatlon '~ 
LOCAL ONLY - NoticeD '" " " . . . . . . .  ~.0o Department 638.1174. ' ' ;  20 words or tess 12.00 per Insertlon, Over 20 Blrtho 6.00 
wordl $ cones per word. 3 or more co~sacut|vo Engogements 6;00 (nc.31Mar.)~; 
Insertions $1.50 per insarlfon. .~_ Merriages 6.00. " ~ 
Obituaries ., 6.oo  AFPORDA BLE HOUSING. 
RIPUNDS " • . . CardofThanko 6.00 - 
F l r l t  Insedlorl charged for whether run or not, InMem0rlum 6.00 --Therewll l  be a meetlng to  
Absolutely no refunds after od has been set. Over 60 words, 5 cents each additional word. 
PHONE 635.6357 - -  Cloli lf led Adver' l is lng'.  d i scuss  Co-op •Housing 
CORRECTIONS Department. Monday, March IBth at 2:00 
Must bn mode befdre second Insertion. 
o.m. at the Skeena He~ith:il 
. . . . .  7 ; - - - . - - -7~7~'~ " "U  ' ' ~ .  ~ - - ' m  ~ - - " "~-~- - - - -  
: : , ~ : "='[,= ,'' ": . . . . .  'L = .~'.='' '~ " ',=,~ 'r  = '' ¢ : + : := =, ~ " , 
~.~., . . . .  , 
• ~ r"f~ . . . . . . . . . . . . .  ~[  . . . . .  . " . . . .  : . . . .  --.. :. ! ~t3<', >  <i 
ONE USED. Chestorfleld "*~i~*TED WANTED- - :  Mat~'re'I ',: .:, 
and.chalr,,$ioo; ::~1~:4 poster  WHEELBARROW |n good reliable, working person to  
waterbed; complete; $325;:;icond*/tlon ~ Phone 635.4880 shal'e house .In Thornh!li. 
35 f t . : ,o f  ' 4 " ' i i :  ,h igh ; .  affi~r $ p.m; " 
ornament.at Sleet fencing,:! ,,, . i ;: . . . .  : . (nc,stf-ffn,) 
Phone638.1522afler6p.m. - " " .. :~ .. 
' " (P2.25Mar:) ,WANTED '"::TRANSFER 
..:: : : ' • :,. Case,, Prplpe.llor ::ih~aff."and 
; :~ " ; 1 1 L : *  i " leaf tlprlnllf~l119;;9,Toyota 
: ' , ..... .: Land crulssr. Cali"~38.8634 
~ - ~+ .' ' tar p,m. " , 
. : '  : , ,  ....:(Ps`30Mar,) 
;,:;.:: , . . . . .  
TERRACE :DOG CLUB'  '~ - ; ~ ~  
Obed ie ,ce  c lasses  ~ ~ ]  
• • ' . ~-t~ 
Th°rnhl l l  " C°mmunltY• ~ !  
Centre..Registration April  
12-83 7:00-pro:Bring 'dog, 1980- 26 ~ CAMPION C.B, 
More Information 635~3826. Twin. 470 Marc. I-O 295 
(1~.29m) hours. Loadad. 847.3605 
after 6pro. :~ " 
(pl0-iBm) 
1073 REINELL'22' |"  BOAT 
for sale." Make a bid. 635. 
2261days. Ask forDavld or 
Rockey. " 
. (accS.20m) 
FOR SALE-- Fresh Rabbit 
meat, Phone 63S.2346. 
(pS:30m) 
DOES THE PSYCHI~C 
phenomena, astrology, 
eastern ph i losophy,  
spirituality•and the mystic 
arts Intrlque .,YOU?" If so 
contact Jessi(:a at 635-2605. 
,. (pS-29m) 
FOLD-AWAY 
GREENHOUSES- Sturdy 
construction, completely 
portable. Only  $134.95. 
Phone 635-3559. 
(stf~ffn) 
,,$300 month  .<. In.j~!~i!e.it.,:.: 
Utllltles: Re far e ~:c~_ .~:i~:! --; '' 
required: Angsla!a~!'~i '~'/  
CLINTON MANOR , ' . ; - '  
Bachelor.and one l~droorn 
su l tes  a Vs I l 'ab"l • .. 
Immedlately, Fr ldge and-:  
Stove Included. Ft~rl~ hire 
avellable, Phone ~I~ '  Or.': 
~5`$189 to v lew.  " -~":"~)" " 
" (P1/.12A~'.): 
Allowonco can be mode for only one Incorrect SUBSCRIPTION RATES - I: 
od. l f lect lva October t, I~lO 
• SingleCopy 2Sc Unit Auditor ium. Guest WANTED-- Experience not Tollet:tenk,.new $40 , 
Box NUMBERS By Carrier - mth;~.SO . speaker: Ed. Hausner of;~ essential. Bookkeeping a Phillips sun & heat lamp $75 
El.00 pickup • By Cerrler, " year 3S.00 
)rlnce Rupert City , im t n S2.00mali~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  SyMal l - - :  . . . . . . . . . . .  3rathe.iS.00 . . . . . . .  : - f  .... • " us. 'Couples only eed Footm.sssegebath.S25 
• . By:N~III 6mth i .~.00  Admin is t ra t ion .  Ca l l  ,~-;.. CLASSIFIED DISPLAY. By,ail I yr.SO.00 ", apply. Submit ' resume to 16 ' .  freighter Canoe $150 
Rates available upon request. . SenlorCltlzon I yr.SO.00 7945 for Information. Skill Maintenance Limited. Phone 638-1720. 
NATIONAL CLASSIFIED SATE British Commonwealth and United States of (nc.28Mar.), Box 2437, Prince George, 1,  (ps`29m) 
32 cents per agate line. Mlnfmum charge $5.00 - America I yr.6S.00 PREPARED CHILDBIRTH B.C. V2N 2S6. ' per insertion. 
-" . " • The Herald resorves the right to dlaislfy ads , Clesses-- Reglster..jnow for • (plS-Oa) 
LEGAL. POLITICAL and TRANSIEN TAD- . under oppropriete beDdings and to set.rates " 
VeRTIIING . - thereforeendto.determlnepegalocotion. Spring Serlesl Only:eight 
3/cents per line. couples or singles; Labor The Herald reserves the right to revlse,.edlb 
IUS IN ISS  PERSONALS classify or reloct, any advortl~emont ond to \s~Jpport, cesarean : 
IS.00 per fine per month. On a minimum four retoln any oneweredirected to the Herald Box " 
month basis. Reply Sorvice and to repay tho customer file aura i)reventlon, counselling 
Paid for the edvortisement end box rental. Included. Call 63S.7945 
'COMING lV lNTS .  - 
For Non-Profit Organlzetlomi; Maximum 5 days Box replies on "Ho ld"  Instructlons nOt picked up,  Tues:;F rl. or 635.2942 
irllertlon prior to event for no charge. Must be 2,f within 10 days of expiry of en edvertJ~ment will - even  Ing s Mondays and 
wordeorless, typod, end lubml t tedtoourot f l ce . ,  be destroyed unloas mailing Inetructionl a re  
recolved.. Those enewerlng Box Numbero ere weekends for more 
requested not to send originals Of documento to information. 
DIADL IHE  avoid loss. All clolms of errors In odverflesments 
DISFI.AY must be recolved by the P.ubllsher within 30 days (nc-31Mar.) 
Moon two days prior to publication doy. after tho f irst publication. ~-~ 
CLA$S IF I ID  • I t  is egreed by the odvertlser requesting spece 
11:00 e.m. on day pr0vlous to dey of publication that the liability of the Herald In the event of 
Mmtday to Frldoy. failure to publish an edv!rtlsement or In the 
event of  on error  oppeerlng In the advcrtisvmenl 
= i  publiIhed'shall bo limited to the amou0t paid 
ALLCLAS i lF leO CASH WITH ORDER other " "  bytheedvert iser for onlY one lncorrent insertlon 
thaa ,OUSlNeSSE$ WITH ~N eSTABLISHED for the portion of the advertising space occupied 
ACCOUNT, by the incorrect or omitted item only, and Shot 
there shell bo no Ilobillty to ony extent greater 
. " than the amount paid for such advertising. ALBERT ARTHUR GIHON 
(Jesse Guyon) Servico chergi  nl 11.04 on oil N.S'F. cheques. Advertlsemento mui t  comply with the British 
" WIDDING DISCRIPTiONS Co|umbloHunlanRIghtsActwhlchpmhlbltSany Entered to rest at Mills 
advortislng that .dlec¢im(netes agolnst any . Memor ia l  Hospital, ' 
• No chargo provided news s~Jbmlfled within one Perlon because of hiD race, religion, sex, color, 
month. - ~ nationality, ancestry or place of origin, or Terrace, B.C. on 
be¢oule his oga lo betweln 44 and (IS yeeri ,  
I ox | fg ,  Terraca, B.C. HomaOelivery unleSl the cundltlon is lulflnod by.a bonD fide Wednesday, Feb. 23, • 1983, 
Via  4E4 Pbenol3S-4000 re(tvlrament for the work Involved. age 75. 
= Jesse was survived,by hi s 
, wife Catherine, two-sons,~. 
I Albert Bud of Walls Walla~' 
- Kamloops~ B;C., one . 
KITiMAT daughter, ,Jesslca of 
Terrace, B.C,, brother 
h Charles of Lakeland, 
Florida and- three 
grandchildren. "' 
Jesse was born" in 
isl lngton, London and w I L L D O 
Immigrated to Canada as e HOUSEPAINTING, 
child. He has worked In wallpapering, indoor 
C l o s s i f i e d  Mail.in F o r m  Terrace'Si,ce196S,Memorlal service was painting, for reasonable rlce; Please call ~lS,3S2~.or 
~,. • I~eld Monday, :Feb.. IB -~:"  6~4630.Preclseendprqlor 
NEW.! ind . l  BEDROOM 
apartments, Wall to. wall, 
stove and tr ld le;  reasonable. 
rates. Phone 635-4547. 
(p22-31m) 
SHARED ..~i~ :,; ~...., 
ACCOMMODATIO I~. ' .  '~ ;A.-" 
Person wanted to ~h i re , -  
isrge ~l bedroom h~'~iir7 
college, 2 • flrepitl:Tii;~ 
dishwasher, washer - "~;  ! 
2 bathrooms, furnished.:  
$180. per month. Phn  
3991 evenings; -.]:'.::.~ . ,)~t,.~.'~ 
, " (P I~ I~. )~ 
. . . . .  (71"  
K eYST01i E~,,:~;, :;i'~ 
APARTMENTS' ~ 
now teklng appllcatlons. 
Spaclous, clean spares.,,. 
I, 2, and 3 bedroom 
sultes. Exlras Include 
heat, hot water, laundry 
fac i l i t ies ,  storage 
locker, playground. 
Please phone ~15`S224. 
(acce-IHn) 
1~ BEDROOM . Sell. 
' contained units ¢125 mo ~.  ~* .  I<. ~ .  ~;~ ~_. 
• Ph~e:i~w_een 3. & '  pm"  #i#ii ~ { t  
daily, ask i f  Roger. 635- ~ l l  
, , " . ,  .(accln.ffn) ., 
I - 4x8 Pooltable complete 
with . cues and  balls., 
Excellent :cond. • " 
1 - Atarl,, complete With 6 LARGE ~.2' BEDROOM ~ fralierJntown. Fencldy, ai'! t
cartridges. " 1 " I ~ . . . . . . . . .  
• Sales ~r ,y~c  9 -t;,#: .... ex~ellent:¢ond .. . .  ~ . . . ,  ...... e~trli~'i~;'~Fr~{i~/,Yt~ stir/IF t
P'l~one . . . .  , ' I- 21CU. ft.' deep. freeze. Incldded. ~:; Csi~l~#f!li~pfi~ e .e~u=l ,~ui , , ,~ ; I , , , ( J~ '~ 
635.7096 635-4577 after Spm 635,2864 evenings.. , . . . .  TOW l H O U S E ,  401.0 
(ps`24m) ; .... (pS.29m): 'Haug!and, 2. bedroom, 
frldge; stove, d ra~: : 'and  
3 BEDROOM basement patio included. S425.00 per! 
DODWELL,.COPIER • suite for famlly; Frldge and month, Phone 635./191.9-5 
excellent cone $250. stove, i i v i i~ roomca'rpeted.:- p.m. or 635-6689. 
Code.a.phone $1'00. Phone 638.1934. ;.-;,-. .... - .... 
' ' IBm APARTMENT MANAGER " ,White bathtub and tap~; $85 - : - - - - :  ..' ~." -- (p4; ) . . . . . . . .  - . . . .  (AccS-:L~MaP;)-, 
2 BEDROOM:BASEMENT FOUR BEDROOM house o,  
sUITE Frldge end':steve; It/~ acre; ,Threebedr0oml,  
No pete. Close. to school: up, l ivlng room, dlnlng 
Two references requlred, reom~flreplace. Frldgeand- 
$3S0month. Phone~IS .~.  stove. Laundry room, 
(pS.29m)/ playr.oom, washroom, 
.= 3m I FORRENT,-SmaII,  clean 2 'downstairs plus garage. 
DISTRIBUTOR Specializing In  'Fresh | bedroom apartment In 548S, 
Prawns. | Thornhilh ideal for single (P3.iBMar.) 
EUROPEAN MEAT' .- (piB-31m) I person or couple. 63S.31~ or 
SPECIALTY .ol~,ratlon 3727 River Dr. <" ~,~.~',>',-~, , . . . . . .  ~ ~ ~, ,, 
requires a cllstrlbutor to . . . .  (pS.30m) ~ .< .~'~ 
serv lce ex ls t lng  - .... . 
accounts~for Burrt~; Lake FOR SALE-- VERY LARGE 3 
• to Prince Rupert area. 24" Cedar Shakes. Also BEDROOMS, IIving.room, ill . . . . . . . .  ......... : 
Or maior~ part thereof, wanted'goodquallty24" dining, kitchen; garage, 2 2 BEDROOM beach "front 
Excellent opportunity cedar shake blocks, bathrooms. Rent:S650 'plus cabin; on Lakelse, ,Lake, 
to add e malor product ~ Phone~638,1912. utilities; Avellable April 1 August 1-15.. Phone,:Mark 
line to your: existing " (p20./2a) Phone'638-"l~4. ~ 635`6121 days, or ,635.2094 
fines or form a good (pa.31m) after 7 p.m. 
bassforagency; " ' -. . . . . .  ; . . . .  ": - - (pl0-Sa) 
Refrigerated vehicle ' MOUNTAINVIEW 
available to buy and HANDCRAFTED APAR.TMENTS ' , ' .Now 
renumeration based on B.C. JADE rent ing . -  'one bedroom 
commission. JEWELLERY suites. ' Located. r ight  
" ,Repl  y s ta t ing  Earrlng]S.-- $7.00 " downtown. Fer eppolnhllent 
. . . . . . .  to view call 635.90110 dayor' 
p rd~lous -bus iness  p.endants--S0,00 eVening..  1050 sq. ft. THREE 
experience to: Rings.-- $12.00 ~ . • (p20-iBm) BEDROOM house located In 
P",O.: Box 1300 Belt Buckles --$15.00 . . Horseshoe .area, on a 
Station ;'A'; Gift- Boxed with; ~i ".WOODGREEN ~0'x130' fully landscaped 
SUrrey, B.C. money back guarantee. 'A i iARTMENTS .,1, 2, 3 lot. Phone 6311.1065.... 
V3S: 1G0 Other list prices of stock ' bedroom apar tmen ts. (P&31Mar.) 
• ~:." • (accS-30m) On~i'e, quest.. <- :. Downtown ~ : . l oca l i ty . ,  
.... J ideRockGiffShop .. Complete With dlfhwasher,/ DOUBLE WIDE ::on 
-fireplace; frldgei. ~tov a : i  basement. 3 "bedr~S;  : 2 • Hwy. 3, West '.r/ : 
, Box532. '. ~ drapes ,  UnderCover  bathrooms,:' on one~-thlrd 
Keremeos, B.C. vox  iN0 parkl~h .S~urlty' 4nWa0ce. ~ acre,, fully landscap~ Gas' 
' "  - (pi0.6a) , phon#~:~lT ; . . : :~;  . .:7. heat; askl.n.g".$4~;~:~BO 
Must be seen to be 
ap~)reclated. Phone ;; 635. 
~,, . . . . . . . . . . .  . , .  ,(P!0-Ta) i .  , . . . .7 .  
> . : , '~ . . , ! ' - .  
l BEDROOM mi i l lm.c t t i r  
- log hou l l , . .{ l~0 ' , tq . ,  ft. on 
Your  Ad .............................................................. 
Name . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . .  Address  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . ' . , .  . . . . . . .  
Town , : . . . . . .  Phone No,  ot  Days  . . . . . . . . . .  
C lass i f i ca t ion  . . . ; ;  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Send  ad'a i0ng w i th  
' cheque  or  money  ord#r  to:  
20 words  o r  less: $2 per  day  DAILY  HE  RALD 
$4.50 for  th ree  consecut ive  days  ,-, J 
-. 3010Ka urn St. 
$6 for  four  consecut ive  days Ter race ,  B.C. 
i7 .50  for f ive  consecut ive  days  . • V8G2M7.  
I I ir ] I I ;'I 
Canad ian  Leg ion  'i i ] " i m ' F . . . . .  ' "~  " --' " ~ ~ ~ ': ~ - -  ~ : " : : . . . . . . . .  park ing- ,  secur i ty  
participating. ReV.  Dan i•:--CARPENTER--. , Waller on large d0veloped .~; 
Anonby officiated, " : ::' I 35 years experience lot in Copperslde.. Lots of system. , ..., . ..... 
Cremation 'at Pr ince  L' i , ;emo~i ing ' -finishing; fruit:. ~eds,..greenhouse, '" " i ~'~': 
George. Ashes  io be ::}!- I 'Phone d~18-i048.. ' pl'cni~'area etc. ,Treilerhes " lO l l l  I i r i : l |  (~m)  
,inferred in FiSrida: 'r' ' " i7£< liXSB., addition c0nslsllng of " l ! l l .  :,'• " i  1 ~ " ~ : " I  
Pall.bearers were: Mei: ,ps . , , - )  I ; ,III  Steele, SpudSchaeffer, '/': - : . . . . .  ' , , rec.roo'm; with ,freplace, ;: " ......: .... .., ..r./ 
i 
, , , . . .  : , ,  i 
study, a n storage, room. ', m a n a g • r 
Leon Burner, Art Marcoux, - ~ '  "Assess~d"at:.i40,000. Send ::, any time E 
ROger S°ucle' and R°ber' Help tho Hedrt ll'ulidiL bu ' '  ; ' '°rf i la"i l°n t° "O1 Box 214' ; 6 U ' ' i l ' "  :iJ i , ~  P 
Price. more time wher~ It really' ~ter i fa~i  r B .C .  VeO 4A6.  ' '  , . 
(nc-13m) cotmlit, -- . . . . . .  . -~ :  ~ ~.' , , ,~im~li~." :,~..A:.. ' I ' 
,~:! m!lll,~!l.,,., ,.~..•_! J ,  ft, u p ,~;~ic :  
from St, Mallhews Anglican work. t, on!.thira7,Tacre':: 
Church, with Royal ": ' = :r (pS-29m) i proper.ty Jena l re ran l  and 
. . . .  - . . . .  : fridge!ncludod. Toview~15. 
486B after '4;30 p.m.  
( weekdays. 25i9 S kelllllll/me St. 
S00,000. 
- l i l t  I I  - i i I : :  I I I 
: ' : '  . : /  . :  ::,:ii':: : -  
I t mson:itfie,:l/  *: Sh p: ,"trai!l: 
!~i:/.~:.:':'~ !.'..:i; ~ ~::', ,~::'::.~John ~o'.ml. h~.. :" l :  :..:ii .:.."~'.~- nat ion~.~Ix~n:" . : .  . '  "'U~e~aPe~,~,ofthe~.ur~.nt..r~J~wayS; ~y'Pr:.~,. o '~  ~/i~: ' ' 
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